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MUDRÁK JÓZSEF
A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM 
ARCHONTOLÓGIÁJA 1950–1990
V. rész*
THE ARCHONTOLOGY OF LAJOS KOSSUTH UNIVERSITY OF ARTS AND SCIENCES, PART V: INSTITUTE OF CHEMIS-
TRY (1950–1990). he Archontology of Kossuth University for the School of Arts, the School of Sciences, and 
for the So-Called ”Central Units” between January 1, 1950, and December 31, 1990, was compiled on the 
basis of the personal cards and personal iles of the Personnel Department of the Rector’s Oice, and the 
scantily documented section for the 1950s was supplemented from the annually arranged documentary 
material of the Personnel Oice. Even so, however, the existing material fails to be complete. It is impossible 
to compile the archontology with perfect accuracy. Part V introduces the updated lists of the teaching and 
non-teaching staf of the Department of Chemistry, School of Sciences, from institute director to janitor.
Kémiai Intézet
Igazgató
Dr. Imre Lajos egyetemi tanár 1968(?)–1969. IX. 30. (tszcsp. vezető)
Dr. Szabó Vince docens 1969. X. 1.–1972. VI. 30. (tszcsp. vezető)
Dr. D. Gaál György docens 1972. VII. 1.–1975. VI. 30. (tszcsp. vezető)
Dr. Brücher Ernő docens 1975. VII. 1.–1978. VI. 30. (tszcsp. vezető)
Dr. Makleit Sándor egyetemi tanár 1978. VII. 1.–1983. VIII. 31. (tszcsp. vezető)
Dr. Makleit Sándor egyetemi tanár 1983. IX. 1.–1986. VI. 30.
Dr. Brücher Ernő egyetemi tanár 1986. VII. 1.–1989. VI. 30.
Dr. Joó Pál docens 1988. VII. 1.–1989. VI. 30. (mb.)
Dr. Kelen Tibor egyetemi tanár 1989. VII. 1.–1990. X. 31.
Dr. Lévai Albert docens 1990. XI. 1.–(mb.)
Igazgató-helyettes
Dr. Litkei György docens 1986. VII. 1.–1989. VI. 30.
 * A KLTE bölcsészettudományi kari, természettudományi kari és ún. központi egységeinek 1950. jan. 1.–
1990. dec. 31. közötti archontológiája a Rektori Hivatal Személyzeti Osztályának személyi kartonjai 
és személyi dossziéi alapján készült, kiegészítve a kevéssé dokumentált 1950-es éveket illetően a Sze-
mélyzeti Osztály évrendezett iratanyagaival. A meglévő anyagok azonban így sem teljesek, ezért az 
archontológiát száz százalékos pontossággal összeállítani nem lehetséges.
  (Jelzések: H = helyettes, M = megszakításokkal, MÁ = másodállásban, NY = nyugdíjasként, 50% = 
félállásban, mb. = megbízott, tszcsp = tanszékcsoport)
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Titkár
Dr. Brücher Ernő docens 1968(?)–1974. II. 19.
Dr. Máczay Lajos adjunktus 1974. II. 19.–1974. VIII. 31.
Dr. Szalay Tibor adjunktus 1978. X. 1.–?
Dr. Posta József tud. munkatárs 1990. IV. 1.–1990. XII. 31.
Ügyintéző
Dr. Kiss Istvánné Tóth Matild 1986. VII. 1.–1987. IX. 30. (NY)
Könyvtáros
Dr. Bessenyei Györgyné Somossi Klára 1969. VIII. 1.–1974. VI. 30.
Suta Györgyné Basa Klára 1974. IX. 1.–1987. XI. 30. (?)
Alkalmazott Kémiai Tanszék
Tanszékvezető
Dr. Lutter Béla docens 1953. VIII. 1.–1967. II. 3. (†)
Dr. Szabó Vince docens 1967. III. 1.–1983. XII. 31.
Dr. Kelen Tibor tud. tanácsadó 1985. II. 1.–1985. III. 31. (mb.)
Dr. Kelen Tibor egyetemi tanár 1985. IV. 1.–
Egyetemi tanár
Dr. Kelen Tibor 1985. IV. 1.–
Docens
Dr. Lutter Béla 1953. VIII. 1.–1967. II. 3. (†)
Dr. Szabó Vince 1967. III. 1.–1985. VI. 30.
Dr. Zsuga Miklós 1981. VII. 1.–
Dr. Borbély János 1990. VII. 1. -
Adjunktus
Lantos János 1961. IV. 1.–1974. VIII. 31.
Szentjóbi Ottó 1961. XI. 1.–1962. V. 31.(M)(MÁ)1 (50%)
Aranyi Endre 1962. I. 1.–1971. VII. 1.
Dr. Arany Sándor 1969. VIII. 17.–1976. VIII. 31.
Dr. Zsuga Miklós 1976. I. 1.–1981. VI. 30.
Dr. Borbély Szabolcs 1978. I. 1.–1978. IX. 1.
Dr. Borda Jenő 1980. I. 1. –
 1 Szentjóbi Ottó főállása: a Megyei Minőségvizsgáló Intézet mérnöke és helyettes vezetője
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Deák Bertalanné dr. Fehérvári Magdolna 1980. X. 15.–
Dr. Borbély János 1983. I. 1.–1990. VI. 30.
Dr. Gulyás Lajos 1983. I. 1.–1990. IX. 14.
Karácsonyi Györgyné dr. Kiss Anikó 1983. I. 1.–1986. III. 31.
Dr. Majoros István 1986. VII. 1.–
Dr. Balogh Lajos 1988. VII. 1.–
Dr. Nemes Sándor 1990. XII. 1.–
Tanársegéd
Farkas Istvánné Szabó Ilona 1952. VII. 1.–1953. VIII. 31.
Dr. Ungvári Ilona 1953. II. 16.–1958. II. 28.
Aranyi Endre 1953. III. 1.–1961. XII. 31.
Szentjóbi Ottó 1954. I. 1.–1954. VII. 16. (MÁ) (50%)
Kakuk László 1954. II. 1.–? (50%)
Erdei János 1954. VII. 15.–1958. V. 31.
Kerekes Antal 1963. VIII. 1.–1969. VIII. 14.
Kálvin Sándorné Kázmér Jolán 1964. XI. 15.–1965. IX. 1. (†)
Nagy László 1965. IX. 15.–1969. VI. 15.
Dr. Borbély Szabolcs 1968. I. 1.–1977. XII. 31.
Dr. Zsuga Miklós 1970. II. 1.–1975. XII. 31.
Karácsonyi Györgyné dr. Kiss Anikó 1971. VII. 1.–1982. XII. 31.
Dr. Borda Jenő 1971. VIII. 1.–1979. XII. 31.
Dr. Antal Ernő 1973. VIII. 1.–1977. IV. 1.
Majoros István 1974. IX. 1.–1979. XII. 31.
Balogh Lajos 1975. VIII. 1.–1976. XII. 22.
Borbély János 1976. IX. 1.–1977. VI. 30. (H)
Borbély János 1977. VII. 1.–1977. VIII. 31.
Dr. Gulyás Lajos 1977. X. 11.–1982. XII. 31.
Dr. Balogh Lajos 1978. VIII. 1.–1988. VI. 30.
Dr. Borbély János 1979. III. 1.–1982. XII. 31.
Matkó Jánosné Barabás Judit 1980. VII. 1.–1980. XII. 31.
Dr. Deák György 1983. IV. 1.–1983. V. 31. (H)
Dr. Nemes Sándor 1986. I. 1.–1986. XII. 31.
Tudományos tanácsadó
Dr. Kelen Tibor 1985. II. 1.–1985. III. 31. (MÁ)2
Tudományos főmunkatárs
Dr. Hung, Nguyen 1987. III. 1.–1989. I. 31.
 2 Dr. Kelen Tibor főállása: az MTA Központi Kémiai Kutató Intézet tudományos osztályvezető-helyettese
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Tudományos munkatárs
Dr. Paál András 1977. IX. 15.–1977. XII. 31. (MÁ)3
Török Sándor 1977. IX. 15.–1978. VII. 31. (MÁ)4
Dr. Majoros István 1982. XI. 1.–1986. VI. 30.
Salamon Zoltán 1988. XI. 1.–1989. XII. 31.
Tudományos segédmunkatárs
Balogh Józsefné Nagy Katalin 1953. X. 1.–1955. IV. 15.
Németh László 1973. VIII. 15.–1976. V. 31.
Török Sándor 1975. VI. 1.–1975. VII. 31. (MÁ)5
Borbély János 1975. VIII. 1.–1976. VIII. 31.
Matkó Jánosné Barabás Judit 1976. IX. 15.–1976. IX. 30.
Balogh Lajos 1976. XII. 22.–1977. VI. 30.
Matkó Jánosné Barabás Judit 1977. VIII. 15.–1982. III. 4.
Németh László 1977. IX. 1.–1977. XII. 22.
Nemes Sándor 1978. VIII. 1.–1980. XII. 31.
Patvaros Istvánné Dóró Tünde 1978. VIII. 1.–1980. VII. 31.
Dr. Deák György 1981. V. 1.–1983. IX. 30.
Szekeres Erika 1982. X. 1.–1982. XII. 31.
Dr. Nemes Sándor 1984. VIII. 1.–1990. XI. 30.
Pongrácz Ágnes 1987. VII. 1.–1989. XII. 31.
Gyakornok
Zsigmond Klára 1957. IX. 1.–1958. IV. 15.
Noszticiusz Árpád 1957. IX. 15.–1958. VI. 30.
Kerekes Antal 1962. VII. 1.–1963. VII. 31.
Nagy László 1963. VIII. 1.–1965. IX. 15.
Borbély Szabolcs 1966. VIII. 1.–1967. XII. 31.
Zsuga Miklós 1969. VIII. 1.–1970. I. 31.
Litkei László 1970. VI. 3.–1970. VI. 30.
Tudományos ösztöndíjas
Antal Ernő 1969. VIII. 1.–1973. VII. 31.
Nemes Sándor 1982. VIII. 1.–1984. VII. 31.
Tanszéki kutató
Sipos László 1988. IX. 1.–
 3 Dr. Paál András főállása: az ATOMKI tudományos munkatársa
 4 Török Sándor főállása: a TANÉRT I. Sz. Mechanikai Gyáregysége fejlesztési csoportvezetője
 5 Török Sándor főállása: a KPM Közúti Igazgatóságnál mérnök
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Demonstrátor
Kakuk László 1952. IX. 1.–1954. I. 31.
Tanszéki főelőadó
Molnár Andor, id. 1975. I. 1.–1976. V. 31.
Németh László 1976. VI. 1.–1977. VIII. 31.
Tanszéki előadó
Szabó Sándorné Sütő Katalin 1983. X. 24.–
Üzemmérnök
Nagy József 1982. I. 1.–
Tanszéki mérnök
Borbély János 1977. IX. 1.–1979. II. 28.
Piross Lászlóné Sinka Judit 1979. VII. 1.–1980. X. 31.
Nemes Sándor 1981. I. 1.–1982. VII. 31.
Fábián László 1982. VIII. 1.–1988. III. 15.
Sipos László 1988. IX. 1.–
Üvegtechnikus
Skuliba Géza 1987. I. 1.–1988. XII. 31. (MÁ)6
Donka András 1990. X. 1.–
Elektroműszerész
Komáromi Péter 1978. I. 3.–1980. I. 31.
Harsányi László 1982. VII. 6.–
Technikus
Bodonovits Ilona 1963. I. 1.–1981. XII. 31.
Katona Bálint 1971. VII. 5.–1977. XI. 30.
Diószegi Csaba 1973. V. 1.–1975. I. 22.
Tanszéki mechanikus
Diószegi Csaba 1962. IX. 1.–1973. IV. 30.
Sipos Attila 1968. III. 16.–1971. V. 20.
Farkas Gyula 1980. II. 1.–1981. VI. 30.
Szladek Árpád 1981. VII. 1.–1982. IV. 30.
 6 Skuliba Géza főállása: a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék üvegtechnikusa
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Adminisztrátor
Kiss Kálmánné D. Szabó Mária 1962. X. 2.–1966. III. 20.
Virágos Ágnes 1963. VI. 10.–1963. VIII. 16.
Virágos Ágnes 1964. X. 16.–1966. I. 31.
Szakács Istvánné Deák Erzsébet 1966. IV. 1.–1970. II. 28.
Szántó Mária 1973. V. 15.–1974. XI. 30. (H)
Szántó Mária 1975. VII. 15.–1975. VIII. 31. (MÁ)7
Sásváriné Koroknai Erzsébet 1975. IX. 1.–1981. VII. 22.
Kiss Éva Julianna 1976. XII. 21.–1977. XII. 31.
Domán Lászlóné Kiss Éva 1979. III. 1.–1980. IX. 19.
Fehér Tünde 1979. VII. 31.–1979. XII. 31. (H)
Bárdos Józsefné Neisz Erzsébet 1980. IX. 29.–1983. V. 31.
Varga Gáborné Vincze Margit 1981. VIII. 27.–
Tudományos ügyintéző
Fábián László 1982. VIII. 1.–1982. XII. 31.
Gariscsák Erzsébet 1983. X. 10.–1984. V. 31.
Műszaki ügyintéző
Szabó Sándorné Nagy Márta 1980. II. 1.–
Nagy József 1980. IX. 1.–1981. XII. 31.
Ügyintéző
Fazekas Rozália 1990. IV. 8.–1990. XII. 15.
Adminisztratív ügyvivő alkalmazott
Szakács Istvánné Deák Erzsébet 1970. III. 1.–1974. XI. 5.
Szántó Mária 1974. XII. 1.–1975. VII. 15.
Kiss Éva Julianna 1978. I. 1.–1979. II. 28.
Laboráns (= tanszéki munkaerő)
Bodonovits Ilona 1953. IX. 1.–1962. XII. 31.
Makoldi Mihály 1963. X. 16.–1964. V. 17.
Pethő Ákosné Boruzs Ilona 1964. VI. 1.–1966. VIII. 31.
Molnár Andor, id. 1966. X. 24.–1974. XII. 31.
heisz Edit 1971. V. 17.–
Ipacs Erzsébet 1971. IX. 1.–1971. XII. 31.
Pásztor Magdolna 1971. IX. 1.–1971. XII. 31.
Tóth Julianna 1971. IX. 1.–1971. XII. 31.
 7 Szántó Mária főállása: a BIOGAL adminisztrátora
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Vass Tiborné Nagy Mária 1974. IX. 3.–1981. XII. 31.
Szoboszlai Andrásné Rácz Julianna 1964. VI. 1.–
Vesza Éva 1976. VIII. 1.–1977. III. 31.
Dióverő Borbála 1976. IX. 1.–1976. X. 31.
Rózsa Béláné Lukács Julianna 1976. IX. 15.–
Lukács Julianna 1977. I. 1.–1978. II. 28.
Kaskötő Zoltán 1977. II. 1.–1977. VI. 30.
Nyakas Erzsébet 1977. II. 1.–1977. XI. 30.
Vesza Éva 1977. VI. 16.–1980. XII. 31.
Beregszászi Valéria 1977. VIII. 16.–1979. VIII. 25.
Mészáros Miklósné Nyikos Márta 1977. VIII. 16.–1981. IX. 30.
Ambrus Ibolya 1978. II. 1.–1979. XII. 31.
Szabó Ágota 1978. VII. 1.–1978. IX. 15.
Nagy József Istvánné Géresi Emma 1978. IX. 1.–1983. VIII. 31.
Eőry Eörsné Bogoly Éva 1978. IX. 15.–1978. XII. 31.
Kőrösi Sándorné Koncz Anna 1978. X. 1.–1980. I. 3.
Gacsályi Zsuzsanna 1978. XII. 16.–1979. V. 31.
Ujhelyi Jenőné Pápai Éva 1979. VI. 14.–1982. II. 10.
Henyéné Kosztin Katalin 1979. VI. 18.–1980. XI. 30.
Széles Erzsébet 1979. IX. 15.–1980. XI. 30.
Szabó Ágota 1979. IX. 24.–1983. V. 31.
Szilágyiné Deél Vilma 1980. IX. 1.–1983. VI. 30.
Palotai József 1981. VII. 16.–1981. VIII. 15.
Kazup Dezső 1981. VII. 27.–1981. VIII. 19.
Lukács Teréz 1981. IX. 1.–1982. III. 17.
Tamás Éva 1981. IX. 1.–1981. IX. 30.
Baloghné Pataky Etelka 1981. X. 12.–1985. VIII. 31.
Nagy Erika 1982. I. 1.–1982. II. 28.
Nagyné Parti Erika 1985. IX. 1.–1989. I. 31.
Hank Sándorné Deák Zsuzsanna 1986. IV. 15.–1987. VI. 30.
Felföldiné Molnár Éva 1986. VII. 1.–1990. XII. 31.
Erdős Gyöngyi 1986. IX. 1.–1987. IV. 30.
Erdős Gyöngyi 1987. VII. 1.–1987. VIII. 31.
Gyors- és gépíró
Bodonovits Ilona 1952. IX. 17.–1953. VIII. 31.
Balogh Józsefné Nagy Katalin 1953. X. 6.–?
Hivatalsegéd
Bihari Lajos 1953. X. 1.–1953. XI. 30.
Gál Zsigmondné Papp Irma 1953. XII. 1.–1965. II. 28.
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Szabó Gyuláné Karsai Piroska 1965. III. 1.–1967. V. 31.
Oláh Lajosné Gál Ilona 1967. IX. 18.–1975. XII. 31.
Ujvárosi Sándorné Debreceni Julianna 1969. VII. 24.–1970. VI. 30.
Baranyai Józsefné Erdei Katalin 1969. XI. 1.–1971. IV. 30.
Balogh Ibolya 1970. X. 27.–1971. III. 31.
Gál Miklósné Vincze Etelka 1971. IV. 1.–1971. XII. 20.
Tóth Károlyné Nemes Zsóia 1971. V. 1.–1989. I. 31.
Antal Imréné Bodnár Jolán 1972. I. 7.–1978. I. 31.
Csige Ferencné Molnár Katalin 1976. I. 1.–1977. XII. 14.
Homoki Károlyné Harangi Gizella 1977. XII. 15.–1977. XII. 31.
Kovács Lászlóné Abai Julianna 1978. II. 1.–
Lugosi Jánosné Jónás Eszter 1978. VI. 15.–1981. II. 28.
Nagy Istvánné Szalóki Róza 1981. III. 13.–1982. III. 19.
Pupcsák Zoltánné Karacs Ibolya 1982. X. 1.–1983. III. 7.
Monok Károlyné/Agócs Istvánné 
Ecsedi Erzsébet 1983. IV. 28.–1983. XI. 14.
Koczka Katalin 1985. I. 1.–
Dihen Lászlóné Molnár Ibolya 1986. VI. 23.–1987. IX. 14.
Mányi Gáborné Tímár Margit 1987. XI. 1.–
Daán Pálné Juhász Ilona 1989. I. 26.–
Fizikai Kémiai Tanszék
Tanszékvezető
Dr. Imre Lajos egyetemi tanár 1950. II. 13.–1968. VII. 31.
Dr. Beck Mihály egyetemi tanár 1968. VII. 1.–1990. VIII. 31.
Dr. Bazsa György docens 1983. IX. 1.–1984. VIII. 31. (mb.)
Dr. Bazsa György egyetemi tanár 1990. IX. 1.–
Egyetemi tanár
Dr. Imre Lajos 1950. II. 13.–1971. VI. 30.
Dr. Beck Mihály 1968. VII. 1.–
Dr. Bazsa György 1990. VII. 1.–
Docens
Dr. Mádi István 1970. XII. 1.–1971. XI. 30.
Dr. Fábry Gyula 1972. VII. 1.–1983. VI. 30
Dr. Bazsa György 1976. VII. 1.–1990. VI. 30.
Dr. Dózsa László 1977. VII. 1.–
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Dr. Szalay Tibor 1979. VII. 1.–
Dr. Joó Ferenc 1983. VII. 1.–
Dr. Bányai István 1990. VII. 1.–
Adjunktus
Dr. Gál (Grauman) Dezső 1951. IX. 1.–1952. I. 15.
Dr. Fábry Gyula 1960. VI. 16.–1972. VI. 30.
Dr. Mádi István 1961. V. 1.–1970. XI. 30.
Dr. Szabó Vincéné Fejes Gabriella 1964. I. 1.–1968.
Dr. Szalay Tibor 1964. V. 1.–1964. IX. 30. (mb.)
Dr. Szalay Tibor 1964. X. 1.–1979. VI. 30.
Pulay Péter 1970. X. 1.–1971. VI. 30. (MÁ)8
Dr. Bazsa György 1971. I. 1.–1976. VI. 30.
Dr. Dózsa László 1972. IX. 1.–1977. VI. 30.
Dr. Csongor Józsefné dr. Porzsolt Éva 1973. I. 1.–
Dr. Országh István 1976. I. 1.–
Dr. Joó Ferenc 1977. I. 1.–1983. VI. 30.
Dr. Tóth Zoltán 1982. I. 1.–
Dr. Bányai István 1984. I. 1.–1988. XII. 31.
Sári Katalin 1986. I. 1.–1986. IV. 14.
Dr. Póta György 1987. VII. 1.–
Dr. Kathó Ágnes 1988.–
Tanársegéd
Dr. Gál (Grauman) Dezső 1949. VI. 1.–1951. VIII. 31.
Darab Katalin 1950. X. 1.–1953. VII. 15.
Gyányi József 1951. IX. 1.–1958. VIII. 26. (†)
Szabó Vincéné Fejes Gabriella 1951. IX. 1.–1959. I. 31.
Vekerdi László 1951. IX. 1.–1951.
Dr. Fábry Gyula 1952. VII. 1.–1960. VI. 15.
Nagy József 1952. VII. 1.–1956. XII. 15.
Ujhelyi Csaba 1952. XI. 1.–1954. VI. 30.
Bartha László 1953. VII. 15.–1958. VII. 31.
Erdélyi Viktor 1953. VII. 15.–1954. IV. 30.
Molnár József 1953. VII. 15.–1956. VIII. 31.
Tóth Géza 1953. VII. 15.–1956. IX. 30.
Kopcsa József 1954. VII. 1.–1955. VI. 30. (50%)
Dr. Mádi István 1956. III. 1.–1961. IV. 30.
Tóth Géza 1957. I. 1.–1958. VII. 15.
 8 Pulay Péter főállása: az MTA Szervetlen Kémiai Kutatócsoport tudományos munkatársa
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Molnár József 1957. V. 1.–1957. XII. 16.
Dr. Szalay Tibor 1959. IV. 2.–1964. IV. 30.
Dr. Nagy József 1961. III. 16.–1961. VI. 30. (50%)
Dr. Ujhelyi Csaba 1961. III. 16.–1961. VI. 30. (MÁ)9 (50%)
Bereznai (Beczner) Tamás 1961. VII. 7.–1967. IV. 10.
Dr. Szarvas Pálné May Erzsébet 1962. IX. 21.–1972. VIII. 31.
Réthi Antal 1963. II. 4.–1963. V. 31. (50%)
Ditrói Ferencné Horváth Éva 1963. IX. 1.–1964. IV. 15. (MÁ)10 (50%)
Dr. Bazsa György 1964. VII. 1.–1970. XII. 31.
Varró Tibor 1965. VII. 1.–1965. X. 31. (mb.)
Dr. Varró Tibor 1965. XI. 1.–1972. I. 31.
Dr. Csongor Józsefné dr. Porzsolt Éva 1966. VII. 1.–1972. XII. 31.
Dr. Bolyós András 1966. VIII. 1.–1972. I. 31.
Dr. Joó Pál 1966. VIII. 1.–1972. I. 31.
Dr. Váradi Zoltán 1970. III. 1.–1976. XII. 31.
Dr. Országh István 1971. II. 1.–1975. XII. 31.
Dr. Joó Ferenc 1972. IX. 1.–1976. XII. 31.
Párkányi Istvánné Berka Mária 1973. VII. 1.–1973. X. 31. (H)
Ling Jolán 1973. X. 1.–1974. III. 31. (H)
Dr. Szarvas Pálné May Erzsébet 1974. II. 1.–1974. V. 31. (NY)
Dr. Ling Jolán 1974. V. 1.–1978. VIII. 15.
Dr. Szarvas Pálné May Erzsébet 1975. II. 1.–1975. V. 31. (NY)
Dr. Szilassy Ildikó 1975. II. 1.–1975. V. 31. (MÁ)11
Dr. Tóth Zoltán 1978. VIII. 1.–1981. XII. 31.
Csabina Sándor 1980. II. 1.–1980. V. 31. (MÁ)12
Póta György 1981. I. 1.–1981. XII. 31. (H)
Bányai István 1982. IX. 1.–1983. XII. 31.
Dr. Póta György 1987. I. 1.–1987. VI. 30.
Lengyel István 1989. VIII. 1.–
Mb. előadó
Dr. Fábry Gyula 1985. IX. 1.–1989. VI. 30. (NY)
Tudományos főmunkatárs
Berki András 1987. VI. 1.–
Dr. Rábai Gyula 1989. VII. 1.–
 9 Dr. Ujhelyi Csaba főállása: az ATOMKI tudományos munkatársa
 10 Ditrói Ferencné Horváth Éva főállása: a KÖJÁL vegyésze
 11 Dr. Szilassy Ildikó főállása: a DOTE Orvosi Vegytani Intézetének tanársegéde
 12 Csabina Sándor főállása: a DOTE dolgozója
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Tudományos munkatárs
Dr. Nagy József 1960. IX. 1.–1968. VIII. 31.
Dózsa László 1968. IX. 1.–1969. VIII. 31.
Dr. Rábai Gyula 1979. I. 1.–1989. VI. 30.
Dr. Gáspár Vilmos 1983. I. 1.–
Dr. Kathó Ágnes 1986. I. 1.–1988.
Lengyel István 1988. XI. 1.–1988. XII. 31.
Dr. Kulcsár Géza 1989. IV. 17.–1989. X. 31.
Székely Gabriella 1990. I. 1.–
Tudományos segédmunkatárs
Vitéz Sándor 1951. XI. 1.–1969. III. 15.
Nagy József 1956. XII. 15.–1960. VIII. 31.
Szilassy Ildikó 1971. VIII. 1.–1973. VII. 31.
Joó Ferenc 1972. VIII. 1.–1972. VIII. 31.
Ling Jolán 1973. VII. 1.–1973. IX. 30.
Dr. Rábai Gyula 1973. VIII. 1.–1978. XII. 31.
Ling Jolán 1974. IV. 1.–1974. IV. 30.
Csabina Sándor 1975. VIII. 1.–1977. VI. 30.
Kormos Vilmos 1975. VIII. 1. - ?
Enyedi Ágnes 1976. VII. 1.–1976. VII. 31.
Bányai István 1977. VIII. 1.–1979. VIII. 31.
Dr. Gáspár Vilmos 1977. VIII. 1.–1982. XII. 31.
Dr. Kathó Ágnes 1977. VIII. 1.–1985. VIII. 31.
Póta György 1978. VIII. 1.–1980. XII. 31.
Dr. Rózsa Péterné dr. Bódi Zsuzsanna 1979. VIII. 1.–1984. VIII. 31.
Fábián István 1980. VIII. 1.–1980. VIII. 31.
Dr. Póta György 1982. I. 1.–1986. XII. 31.
Dr. Antal Károly 1982. VII. 1.–1990. VI. 30.
Dudásné Posta Katalin 1985. VIII. 1.–1986. VII. 31.
Balla József 1987. IX. 1.–1990. XII. 31.
Lengyel István 1987. IX. 1.–1988. X. 31.
Lengyel István 1989. I. 1.–1989. VII. 31.
Székely Gabriella 1989. VIII. 1.–1989. XII. 31.
Bényei Attila 1990. I. 1.–
Simon Aliz 1990. IX. 1.–1990. IX. 30.
Aspiráns
Molnár József 1956. IX. 1.–1957. IV. 30.
Dr. Dózsa László 1969. IX. 1.–1972. VIII. 31.
Bányai István 1979. IX. 1.–1982. VIII. 31.
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Gyakornok
Vekerdi László 1949. XI. 1.–1951. VIII. 31.
Fejes Gabriella 1951. VIII. 1.–1951. VIII. 31.
Fábry Gyula 1952. II. 1.–1952. VI. 30.
Bazsa György 1963. VI. 1.–1964. VI. 30.
Varró Tibor 1964. VII. 1.–1965. VI. 30.
Bolyós András 1965. VII. 1.–1966. VII. 31.
Csongor Józsefné Porzsolt Éva 1965. VII. 1.–1966. VI. 30.
Joó Pál 1965. VII. 1.–1966. VII. 31.
Váradi Zoltán 1969. IX. 1.–1970. II. 28.
Országh István 1970. VIII. 1.–1971. I. 31.
Simon Aliz 1990. XI. 1.–
Tudományos ösztöndíjas
Tóth Zoltán 1976. VIII. 1.–1978. VII. 31.
Fábián István 1980. IX. 1.–1982. VII. 31.
Demonstrátor
Gyányi József 1948. VI. 1.–1951. VIII. 31.
Darab Katalin 1949. VI. 1.–1950. IX. 30.
Török Lajos 1949. VI. 1.–1950. IX. 15.
Vekerdi László 1949. VI. 1.–1949. X. 31. (?)
Bálint Tiborné Ambró Irén 1950. IX. 1.–1953. VIII. 31. (?)
Fábry Gyula 1950. IX. 1.–1952. I. 31.
Fejes Gabriella 1950. IX. 1.–1951. VII. 31.
D. Nagy Lajos 1950. IX. 1.–?
Ujhelyi Csaba 1950. X. 1.–1952. VI. 30.
Tóth Géza 1951.–1953. VII. 15.
Bálint Tibor 1951. III. 1. (?)–1952. VI. 30.
Bäcker László 1951. IX. 1.–1953. VI. 30.
Sz. Kiss Julianna 1951. IX. 1.–1953. VI. 30.
Bartha László 1952. IX. 1.–1953. VII. 15.
Kopcsa József 1953. IX. 1.–1954. VI. 30.
Kovács János 1953. IX. 1.–1954. VI. 30.
Molnár Ferenc 1953. IX. 1.–?
Szilágyi Mária 1953. IX. 1.–1954. VI. 30.
Tanszéki mérnök
Bertók Lajos Barna 1963. I. 1.–1974. IV. 30.
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Tanszéki előadó
Tóth Klára 1970. III. 1.–1983. XII. 31.
Tóth Klára 1984. I. 1.–1985. I. 31. (NY)
Andrejkovics Istvánné Horváth Mária 1984. X. 1.–
Adminisztratív ügyviteli dolgozó
Tóth Klára 1960. IX. 1.–1970. II. 28.
Potornai Katalin 1970. IX. 1.–1972. I. 31. (50%)
Műszaki ügyintéző
Maglóczki László 1962. VII. 16.–1970. I. 31.
Kertész Zsolt 1970. II. 1.–1970. V. 31. (MÁ)13
Berki András 1970. VIII. 1.–1987. V. 31.
Trócsányi Erika 1980. IX. 1.–1980. XII. 31.
Irodakezelő
Aszalós Mária 1950. X. 15.–1950. X. 15. (visszavonva)
Nádudvari Adél 1950. X. 15.–1952. X. 24.(†)
Tóth Klára 1955. III. 1.–1960. VIII. 31.
Irodasegédtiszt
Kiss Istvánné Tóth Matild 1949. X. 1.–1949. XI. 30.
Műhelyvezető
Bertók Lajos Barna 1960. XI. 1.–1962. XII. 31.
Maglóczki László 1970. II. 1.–1970. II. 28.
Maglóczki László 1977. IX. 1.–
Mechanikai műszerész
Sipos Attila 1975. IX. 16.–1981. XI. 20.
Nagy Sándor 1982. VIII. 26.–
Tanszéki technikus
Lamos Zoltánné Szilágyi Margit 1963. X. 6.–1970. II. 28.
Villás Ferenc 1965. (?)–1971. I. 31.
Joó Rudolf 1965. V. 1.–1975. IV. 30.
Rózsa Jánosné Poncz Mária 1970. III. 1.–
 13 Kertész Zsolt főállása: az ATOMKI műszaki ügyintézője
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Üvegtechnikus
Molnár Lajos 1970. III. 1.–1985. II. 28.
Mechanikus
Bertók Lajos Barna 1958. VI. 1.–1960. X. 31.
Molnár Lajos 1960. XII. 1.–1970. II. 28.
Györgyik Sándor 1961. XI. 1.–1970. I. 31.
Gál István 1963. VI. 1.–1969. X. 28.
Maglóczki László 1970. III. 1.–1977. VIII. 31.
Szatmári Péter 1980. X. 16.–1980. XI. 30. (MÁ)14
Németi István 1982. I. 18.–1982. II. 28. (MÁ)15
Tanszéki főmunkaerő
Kozma Mihály 1969. VIII. 1.–1973. VII. 31.
Laboráns (= tanszéki munkaerő)
Molnár Lajos 1950. XI. 15.–1960. VIII. 31.
Lesznyák Józsefné Lőrinczy Matild 1960. IX. 1.–1966. V. 31.
Benczéné Rácz Márta 1962. X. 10.–1972. I. 31.
Brezsnyánszky László 1964. XI. 16.–1965. VII. 15.
Csősz Lászlóné 1966. VI. 10.–1966. VII. 17.
Hauck Mátyásné Veress Katalin 1968. X. 1.–
Rózsa Jánosné Poncz Mária 1968. X. 1.–1970. II. 28.
Makai Lajosné Kruspér Berta 1970. III. 1.–1971. IV. 30.
Nagy Zoltán 1970. IX. 1.–1971. VI. 15.
Oláh Lajosné Deák Edit 1971. II. 15.–1971. V. 31.
Oláh Lajosné Deák Edit 1972. I. 1.–
Majoróczki Mária 1973. I. 6.–1976. VIII. 31.
Nagy Imre 1973. VIII. 1.–1973. VIII. 31.
Gál Márta 1973. IX. 1.–1974. VII. 15.
Tóth Gábor 1973. IX. 1.–1974. VI. 30.
Suta Gyula 1974. IX. 1.–1975. VI. 30.
Filep Magdolna 1975. VIII. 1.–1976. VII. 31.
Kiss Márta 1976. I. 1.–1976. III. 31.
Antal Károly 1976. V. 1.–1976. VII. 31.
Baranyai Lajosné Magyar Ibolya 1976. VIII. 1.–
Kiss László 1976. IX. 1.–1977. VII. 15.
 14 Szatmári Péter főállása: a Szerszámgépipari Művek Balmazújvárosi Gyáregységének üzemfenntartási 
csoportvezetője
 15 Németi István főállása: a Mezőgép Vállalat mechanikusa
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Fele Tibor 1977. I. 1.–1977. VI. 30.
Berecz Éva 1977. II. 1.–1977. VI. 30.
Nagy Ildikó 1977. II. 1.–1984. III. 31.
Gombos László 1977. VIII. 1.–1977. VIII. 31.
Liga Klára 1977. VIII. 1.–1977. XII. 31.
Majoróczki Márta 1977. VIII. 1.–1977. VIII. 31.
Ozsvári Erzsébet 1977. VIII. 15.–1977. XII. 31.
Ujj Enikő 1977. IX. 12.–1978. VI. 30.
Demeter Mónika 1978. IV. 1.–1980. V. 15. (M)
Gombos László 1978. IV. 1.–1978. VI. 30.
Pásztor Erzsébet 1978. VIII. 1.–1978. VIII. 31.
Gombos László 1978. X. 15.–1978. XII. 15.
Pásztor Erzsébet 1978. X. 15.–1978. XII. 15.
Deák Lajos 1978. X. 17.–1981. VIII. 31.
Pásztor Erzsébet 1979. II. 1.–1979. IV. 30.
Szabó Piroska 1979. VII. 1.–1980. XII. 31.
Pásztor Erzsébet 1980. III. 15.–1980. V. 15.
Mengyi Erika 1980. VII. 1.–1980. VII. 31.
Pappné Szabó Erzsébet 1980. VII. 1.–1980. VII. 31.
Vékony Edit 1980. VII. 1.–1980. VII. 31.
Milesz Sándor 1980. VIII. 1.–1980. VIII. 31.
Pappné Szabó Erzsébet 1980. VIII. 10.–1980. VIII. 22.
Cseh Gabriella 1981. I. 1.–1981. II. 28.
Antal Károly 1981. VII. 1.–1981. VIII. 31.
Móré Gáborné Balogh Margit 1982. II. 15.–1984. XII. 31.
Pataki Ágota 1982. VII. 15.–1982. VIII. 15.
Kőszegi Erzsébet 1982. VIII. 1.–1982. VIII. 31.
Ökrös Margit 1982. VIII. 1.–1982. VIII. 31.
Agárdi Mihályné Antek Éva 1984. VII. 1.–
Bazsa Péter 1984. IX. 1.–1985. V. 31.
Geda Gábor 1985. VIII. 5.–1985. VIII. 23.
Fegyverneki Viktor 1985. VIII. 12.–1986. VI. 30.
Csoba Zsuzsanna 1985. IX. 1.–1986. VI. 30.
Bozsváriné Vetési Ágnes 1986. I. 6.–
Papp Áron 1986. IX. 1.–1987. IV. 30.
Farkas Szilvia 1987. I. 1.–1987. IV. 30.
Jacsó Mátyás 1987. III. 2.–1987. VI. 30.
Papp Áron 1987. IX. 1.–1988. V. 31.
Sáhi Attila 1989. IV. 1.–1989. VII. 15.
Tupi Melinda 1989. IX. 1.–1990. XII. 31.
Pósán Mária 1990. III. 16.–1990. XII. 31.
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Tudományos segédmunkaerő
Buglyó Istvánné 1950. X. 15.–?
Czirák Jánosné Viktor Ilona 1951. VIII. 1.–1952. VII. 15.
Lesznyák Józsefné Lőrinczy Matild 1952. VIII. 1.–1960. VIII. 31.
Czirák Jánosné Viktor Ilona 1953. VII. 1.–1954. V. 18.
Kutatási segéderő
Maglóczki György 1965. X. 1.–1970. II. 28.
Oláh Lajosné Deák Edit 1971. VI. 1.–1971. XII. 31.
Gergely Katalin 1971. X. 18.–1971. XI. 30.
Gyors- és gépíró
Nádudvari Adél 1950. I. 24.–1950. X. 15.
Potornai Katalin 1970. VIII. 1.–1970. VIII. 31.
Hivatalsegéd
Török Pál 1950. I. 1.–?
Ilyés József 1950. I. 6.–1952. IV. 15.
Jámbor Imre 1950. V. 4.–1951. XII. 31.
Ilyés Józsefné K. Nagy Zsóia 1951. II. 1.–?
Jámbor Imréné Karajos Erzsébet 1951. IV. 1.–1969. VII. 31.
Péter Zsuzsanna 1952. IV. 15.–1955. VIII. 15.
K. Horváth Gáborné Vadász Katalin 1955. V. 25.–1964. VIII. 31. 
 (segédlaboráns)
Török Sándor 1962. IX. 22.–1963. XII. 6.
Kónya Gáborné Mirkó Mária 1969. VIII. 1.–1983. V. 3.
Sóvágó Károlyné Tóth Erzsébet 1969. VIII. 1.–1978. XII. 31.
Tóth Eszter 1980. I. 1.–
Izotóp Laboratórium (1989. I. 1-jétől Izotópalkalmazási Tanszék)
Vezető (tanszékvezető)
Dr. Imre Lajos egyetemi tanár 1957. VII. 1.–1971. VI. 30.
Dr. Mádi István docens 1971. XII. 1.–1984. VI. 30.
Dr. Daróczy Sándor docens 1985. X. 1.–1985. XII. 31. (mb.)
Dr. Daróczy Sándor docens 1986. I. 1.–
Docens
Dr. Tóth Béla 1970. VII. 1.–1971. XI. 7.
Dr. Mádi István 1971. XII. 1.–1988. X. 28. (†)
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Dr. Csikai Gyuláné dr. Buczkó Margit 1980. VII. 1.–1987. VII. 31.
Dr. Kónya József 1983. VII. 1.–
Dr. Varró Tibor 1984. VII. 1.–
Dr. Daróczy Sándor 1988. VII. 1.–
Adjunktus
Dr. Szabó Vincéné Fejes Gabriella 1968.–1979. XII. 31.
Dr. Joó Pál 1973. I. 1.–1985. IX. 30.
Dr. Varró Tibor 1974. I. 1.–1984. VI. 30.
Dr. Bolyós András 1975. I. 1. –
Dr. Csikai Gyuláné dr. Buczkó Margit 1976. VI. 1.–1980. VI. 30.
Dr. Kónya József 1980. I. 1.–1983. VI. 30.
Dr. Bacsó Józsefné dr. Pázsit Ágnes 1988. I. 1.–
Dr. Scharbert Tibor 1988. I. 1.–
Dr. Papp Zoltán 1990. VII. 1.–
Tanársegéd
Dr. Bolyós András 1972. II. 1.–1974. XII. 31.
Dr. Joó Pál 1972. II. 1.–1972. XII. 31.
Dr. Varró Tibor 1972. II. 1.–1973. XII. 31.
Dr. Papp Zoltán 1989. IX. 1.–1990. VI. 30.
Tudományos munkatárs
Dr. Bartha László 1960. IX. 15.–1962. VIII. 31.
Dr. Kopcsa József 1960. X. 1.–1962. III. 31. (MÁ)16
Dr. Csongor József 1962. IX. 1.–1970. XI. 30.
Dr. Kónya József 1963.–1979. XII. 31.
Dr. Nagy József 1968. IX. 1.–1984. XII. 31.
Dr. Nagy József 1985. I. 1.–(NY)
Dr. Borbély Sándor 1986. VII. 1.–1989. II. 28.
Párkányi Istvánné dr. Berka Mária 1987. VII. 1.–1989. VI. 30.
Dr. Dezső Zoltán 1988. I. 1.–
Dr. Milesz Sándor 1990. I. 1.–
Tudományos segédmunkatárs
Kónya József 1960. XI. 1.–1963.
Dr. Kovács Zoltán 1971. VIII. 1.–1978. IX. 30.
Kozma László 1974. IX. 1.–1975. IV. 30.
Demény Péter 1975. VII. 1.–1976. XII. 31.
 16 Dr. Kopcsa József főállása: a Vegyipari Technikum szaktanára
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Farkas Ilona 1977. VII. 1.–1978. XII. 31.
Párkányi Istvánné dr. Berka Mária 1979. VII. 16.–1987. VI. 30.
Dr. Borbély Sándor 1981. VIII. 1.–1986. VI. 30.
Dr. Milesz Sándor 1983. X. 1.–1989. XII. 31.
Major Sándorné Nagy Noémi 1984. VIII. 1.–
Várallyai László 1987. IX. 1.–
Papp Zoltán 1988. III. 1.–1989. VIII. 31.
Gyakornok
Csongor József 1957. VIII. 15.–1958. V. 31.
Tudományos ösztöndíjas
Borbély Sándor 1979. VIII. 1.–1981. VII. 31.
Daróczy Péterné Somogyi Andrea 1990. IX. 1.–
Mérnök
Bertók Lajos Barna 1974. VI. 1.–1974. XII. 31. (MÁ)17
Nagy János 1975. V. 16.–1988. V. 31.
Dr. Vas László 1986. IV. 1.–1986. V. 15. (MÁ)18
Bertók Lajos Barna 1986. XI. 1.–1987. X. 31. (NY)
Adminisztrátor/adminisztraítv ügyviteli alkalmazott
Bódogh Mária 1971. IV. 1.–1971. XI. 30.
Potornai Katalin 1972. II. 1.–1974. III. 31. (50%)
Bódogh Mária 1972. III. 1.–1972. IV. 30.
Dobos Imréné Rácz Erzsébet 1973. II. 16.–1973. III. 31.
Potornai Katalin 1974. IV. 1.–1977. IV. 30.
Katona Ilona 1974. IX. 18.–1974. XII. 31. (50%)
Molnár Sándorné Vojniczki Judit 1977. V. 16.–1988. VIII. 15. (50%)
Verebélyi Gyuláné Arató Katalin 1980. I. 1.–1981. XII. 31. (NY)
Verebélyi Gyuláné Arató Katalin 1988. III. 1.–1988. V. 31. (NY)
Verebélyi Gyuláné Arató Katalin 1988. VII. 1.– (NY)
Sziklai Jánosné 1989. VII. 16.–1989. XII. 31.
Harmati Gáborné Nagy Katalin 1990. I. 1.– (MÁ)19
 17 Bertók Lajos Barna főállása: az Országos Tanszergyártó Vállalat munkatársa
 18 Dr. Vas László főállása: a Kísérleti Fizikai Tanszék adjunktusa
 19 Harmati Gáborné Nagy Katalin főállása: a Bér- és Munkaügyi Osztályon adminisztrátor
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Műszaki ügyintéző
Kiss Ildikó 1981. IX. 1.–1981. X. 31.
Milesz Sándor 1983. VIII. 1.–1983. IX. 30.
Ambrusz Gábor 1988. VII. 1.–
Elektroműszerész
Maglóczki György 1975. I. 1.–
Tanszéki technikus
Villás Ferenc 1960. X. 13.–1965. (?)
Országh Mihály 1962. XI. 1.–1963. VI. 14.
Szakáll Józsefné Bordás Éva 1963. VIII. 1.–1973. VII. 31.
Lamos Zoltánné Szilágyi Margit 1970. III. 1.–
Villás Ferenc 1972. II. 1.–
Varga Jánosné Benke Erzsébet 1974. VII. 1.–1977. VIII. 31.
Soltész Ambrus 1975. III. 1.–1980. VIII. 28.
Tanszéki mechanikus
Bubrovszky Elemér 1960. VI. 1.–1974. XII. 31.
Maglóczki György 1970. III. 1.–1974. XII. 31.
Laboráns (= tanszéki munkaerő)
Fülöp Ferencné Varsányi Irén 1960. IX. 1.–1964. III. 31.
Hauck Mátyásné Veress Katalin 1960. XI. 1.–1968. IX. 30.
Boruzs Jánosné Szele Ibolya 1960. XI. 15.–1962. X. 15.
Tóth Zsuzsanna 1961. XI. 3.–1962. X. 7.
Rózsa Jánosné Poncz Mária 1966. VIII. 15.–1968. IX. 30.
Juhász Endre 1971. III. 1.–1971. VI. 30.
Benczéné Rácz Márta 1972. II. 1.–
Csuha Katalin 1973. IX. 1.–
Kira Katalin 1976. IX. 1.–1976. XII. 15.
Nagy Zsuzsa 1976. XI. 1.–1977. VI. 30.
Takács Róza 1977. III. 1.–1977. VI. 30.
Varga Jánosné Benke Erzsébet 1977. IX. 1.–
Kormány Margit 1977. X. 14.–1977. XII. 15.
Deli Katalin 1978. VII. 15.–1979. I. 15.
Erdei Gabriella 1978. VII. 15.–1978. XI. 30.
Pozsgay Vincéné Tárkányi Mária 1978. IX. 1.–1981. XII. 31. (NY)
Tamási Tünde 1979. VIII. 15.–
Kaskötő Ibolya 1979. IX. 1.–1979. XI. 30.
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Dobi Erika 1979. X. 1.–1980. XII. 31.
Bobkó Szilárd 1980. XI. 1.–1980. XII. 31.
Szücs Edit 1980. XI. 1.–1980. XII. 31.
Verebélyi Gyuláné Arató Katalin 1982. I. 1.–1985. XII. 31. (NY)
Soós Gyuláné Csehák Emma 1982. VIII. 1.–1987. VI. 30. (NY)
Balla József 1985. V. 1.–1985. XII. 31.
Nagy Gizella 1985. V. 1.–1985. XII. 31.
Verebélyi Gyuláné Arató Katalin 1987. I. 1.–1987. XII. 31. (NY)
Danka Noémi 1989. IX. 1.–1989. XII. 31.
Kutatási segéderő
Orosz Mihály 1966. X. 24.–1968. VI. 30.
Salánki József 1970. VIII. 1.–1970. VIII. 31.
Németi Imre 1970. IX. 1.–1970. XII. 31.
Hivatalsegéd
Béres József 1960. XI. 16.–1963. III. 3.
Fülöp Ferenc 1963. III. 4.–1971. IV. 30.
Fülöp Ferencné Varsányi Irén 1964. IV. 1.–1973. XII. 31.
Kónya Gábor 1964. VI. 13.–1977. VII. 31.
Tóth Julianna 1970. X. 29.–1971. IX. 30.
Herczegh Istvánné Horváth Piroska 1971. X. 11.–1974. IV. 30.
Szabó Gáborné Varga Ilona 1974. VII. 1.–1989. XI. 23.
Mészáros Józsefné Erdős Jolán 1975. I. 1.–1983. XI. 20.
Mészáros Józsefné Erdős Jolán 1983. XI. 21.–1989. XII. 31. (NY)
Varga Ferencné Varga Melinda 1990. V. 4.–1990. XII. 31.
Kolloidkémiai Részleg (1989. VII. 1-jétől Tanszék)
(Tanszék)vezető
Dr. Makleit Sándor egyetemi tanár 1986. V. 1.–1986. VI. 30. (mb.)
Dr. Joó Pál docens 1986. VII. 1.–1986. IX. 30. (mb.)
Dr. Joó Pál docens 1989. VII. 1.–
Docens
Dr. Joó Pál 1986. VII. 1.–
Adjunktus
Dr. Joó Pál 1985. X. 1.–1986. VI. 30.
Párkányi Istvánné dr. Berka Mária 1989. VII. 1.–
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Tudományos munkatárs
Dr. Antal Károly 1990. VII. 1.–
Tudományos segédmunkatárs
Filep György 1989. VII. 1.–1990. VI. 30.
Adminisztrátor
Molnár Sándorné Vojniczki Judit 1988. I. 1.–1988. VIII. 15. (50%)
Buhásné Prém Zsuzsanna 1988. IX. 15.–
Dr. Eszenyi Zoltánné Gress Ildikó 1988. XII. 1.–
Laboráns
Verebélyi Gyuláné Arató Katalin 1986. I. 1.–1986. XII. 31. (NY)
Dóka László 1986. XI. 1.–1988. V. 31.
ij. Molnár Andor 1987. XII. 1.–1990. XII. 31.
Szerves Kémiai Tanszék
Tanszékvezető
Dr. Bognár Rezső egyetemi tanár 1950. IX. 1.–1955. V.
Dr. Bognár Rezső egyetemi tanár 1957. I. 1.–1979. VI. 30.
Dr. Makleit Sándor egyetemi tanár 1979. VII. 1.–
Egyetemi tanár
Dr. Bognár Rezső 1950. IX. 1.–1984. VIII. 7.
Dr. Makleit Sándor 1977. VII. 1.–
Dr. Farkas István 1979. VII. 1.–
Docens
Dr. Nánási Pál 1958. IX. 1.–1965. XII. 31.
Dr. Szabó Vince 1962. IX. 1.–1963. XII. 31. (MÁ)20 (50%)
Dr. Szabó Vince 1964. I. 1.–1967. II. 28.
Dr. D. Gaál György 1966. VIII. 1.–1983. XI. 30.
Dr. Farkas István 1967. VII. 1.–1979. VI. 30.
Dr. Szabó Sándor 1969. VII. 1.–1981. I. 31.
Dr. Litkei György 1976. VII. 1.–
Dr. Rákosi Miklósné dr. Dávid Éva 1978. VII. 1.–1987. XII. 31.
Dr. Kerekes Péter 1981. VII. 1.–1984. VIII. 1. (†)
 20 Dr. Szabó Vince főállása: a tiszavasvári Alkaloida Vegyészeti Gyár főmérnöke
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Dr. Szilágyi László 1987. VII. 1.–
Dr. Lévai Albert 1988. VII. 1.–
Dr. Lipták Andrásné dr. Tőkés Adrienne 1988. VII. 1.–
Dr. Patonay Tamás 1990. VII. 1.–
Adjunktus
Dr. Szabó Sándor 1948. III. 1.–1969. VI. 30.
Dr. Lutter Béla 1948. IX. 1.–1953. VII. 31.
Dr. Nánási Pál 1952. I. 1.–1958. VIII. 31.
Dr. D. Gaál György 1957. IV. 1.–1966. VII. 31.
Dr. Farkas István 1959. V. 1.–1967. VI. 30.
Ágni Endre 1962. VII. 1.–1970. XII. 5. (†)
Rákosi Miklósné Dávid Éva 1962. XI. 1.–1963. I. 31. (mb.)
Dr. Rákosi Miklósné dr. Dávid Éva 1963. II. 1.–1978. VI. 30.
Dr. Litkei György 1967. I. 1.–1976. VI. 30.
Dr. Mádi Istvánné dr. Puskás Mária 1967. I. 1.–1988. XII. 31.
Dr. Kerekes Péter 1971. I. 1.–1981. VI. 30.
Risbjerg Sören Péterné dr. Farkas Erzsébet 1971. I. 1.–1974. II. 28.
Dr. Szilágyi László 1972. I. 1.–1987. VI. 30.
Dr. Lipták Andrásné dr. Tőkés Adrienne 1973. I. 1.–1988. VI. 30.
Dr. Lévai Albert 1975. I. 1.–1988. VI. 30.
Dr. Jászberényi Csaba 1977. I. 1.–1977. VI. 30.
Maglóczkiné dr. Menyhárt Márta 1975. I. 1.–
Bencze Tamásné dr. Szabó Gizella 1981. I. 1.–
Dr. Patonay Tamás 1983. XII. 1.–1990. VI. 30.
Dr. Somsák László 1984. VIII. 1.–
Dr. Gunda Tamás 1984. IX. 1.–1984. XII. 31. (MÁ)21
Dr. Jászberényi Csaba 1984. IX. 1.–1984. XII. 31. (MÁ)22
Dr. Berényi Sándor 1989. I. 1.–
Tanársegéd
Dr. Nánási Pál 1948. III. 1.–1951. XII. 31.
Dr. Fényes Imréné Kádár Eszter 1950. X. 1.–1951. III. 15.
Szabó Mária 1950. X. 1.–1951. IV. 1.
Varga Béla 1950. X. 1.–1955. I. 14.
Békési István 1951. IV. 15.–?
D. Gaál György 1951. III. 15.–1957. III. 31.
Rákosi Miklós 1951. IX. 1.–1959. I. 15.
 21 Dr. Gunda Tamás főállása: az MTA Antibiotikum Kutató Csoport tudományos munkatársa
 22 Dr. Jászberényi Csaba főállása: az MTA Antibiotikum Kutató Csoport tudományos munkatársa
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Somogyi László 1951. IX. 1.–1954. VIII. 31.
Dr. Farkas István 1951. XI. 1.–1959. IV. 30.
Fodor Mária 1952. VI. 1.–1958. VII. 31.
Rákosi Miklósné Dávid Éva 1952. VII. 1.–1962. X. 31.
Dr. Farkas Istvánné Szabó Ilona 1953. IX. 1.–1958. VI. 30.
Makleit Sándor 1954. II. 1.–1955. XII. 16.
Szabó Vince 1955. III. 1.–1955. VI. 30.
Dr. Mádi Istvánné dr. Puskás Mária 1956. III. 1.–1966. XII. 31.
Dr. Litkei György 1960. V. 1.–1966. XII. 31.
Lipták András 1961. XII. 1.–1966. I. 31.
Dr. Lipták Andrásné dr. Tőkés Adrienne 1962. VIII. 1.–1972. XII. 31.
Maglóczkiné dr. Menyhárt Márta 1963. I. 1.–1974. XII. 31.
Ilosvay Ferenc 1963. IX. 1.–1964. V. 31. (M) (MÁ)23 (50%)
Farkas Erzsébet 1964. VII. 1.–1970. XII. 31.
Kerekes Péter 1964. VII. 1.–1964. IX. 30. (mb.)
Dr. Kerekes Péter 1964. X. 1.–1970. XII. 31.
Szilágyi László 1965. VII. 1.–1965. X. 31. (mb.)
Dr. Szilágyi László 1965. XI. 1.–1971. XII. 31.
Dr. Lévai Albert 1967. VIII. 1.–1974. XII. 31.
Bencze Tamásné dr. Szabó Gizella 1971. VII. 1.–1980. XII. 31.
Herczegh Pál 1973. XII. 1.–1974. VII. 31.
Dr. Jászberényi Csaba 1974. VIII. 1.–1976. XII. 31.
Somsák László 1981. II. 1.–1983. V. 31.
Dr. Gunda Tamás 1984. II. 1.–1984. VI. 30. (MÁ)
Dr. Herczegh Pál 1984. II. 1.–1984. VI. 30. (MÁ)24
Dr. Jászberényi Csaba 1984. II. 1.–1984. VI. 30. (MÁ)
Dr. Somogyi Árpád 1984. II. 1.–1984. VI. 30. (MÁ)25
Dr. Somogyi Árpád 1984. IX. 1.–1987. VIII. 31.
Dr. Patonay Tamásné Péli Erzsébet 1986. I. 1.–
Lengyel Istvánné Gulyás Gyöngyi 1988. I. 1.–1990. XII. 31.
Hegedűs László 1989. VIII. 1.–
Tudományos főmunkatárs
Dr. Peseke, Klaus 1982. XI. 9.–1982. XII. 5.
Tudományos munkatárs
Dr. Farkas Istvánné Szabó Ilona 1960. IX. 1.–1962. VI. 30.
 23 Ilosvay Ferenc főállása: a Tóth Árpád Gimnázium tanára
 24 Dr. Herczegh Pál főállása: az MTA Antibiotikum Kutató Csoport tudományos munkatársa
 25 Dr. Somogyi Árpád főállása: az MTA Antibiotikum Kutató Csoport tudományos segédmunkatársa
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Dr. Paál András 1982. III. 1.–1984. XII. 31. (MÁ)26
Heide, Gudrun 1983. IX. 16.–1983. X. 16.
Dr. Batta Gyula 1985. VII. 1.–
Tudományos segédmunkatárs
Dr. Nánási Pálné Nemes Éva 1952. XI. 27.–1960. VIII. 31.
Dr. Farkas Istvánné Szabó Ilona 1958. VII. 1.–1960. VIII. 31.
Nosztray Klára 1969. XII. 1.–1970. VI. 30. (MÁ)27
Somsák László 1978. IX. 1.–1981. I. 31.
Dr. Bohdaneczky Lászlóné dr. Schág Judit 1978. X. 1.–1980. XII. 31. (MÁ)28
Sarkadi Dezső 1979. IX. 1.–1979. XII. 31. (MÁ)29
Dr. Batta Gyula 1980. V. 1.–1985. VI. 30.
Petrikovics Ilona 1981. VIII. 1.–1981. XII. 31.
Váli Lajos 1982. X. 1.–1982. X. 31. (MÁ)30
Dr. Somsák László 1983. VI. 1.–1984. VII. 31. (MÁ)31
Péli Erzsébet 1985. VIII. 1.–1985. XII. 31.
László Pál 1986. IX. 1.–1987. VI. 30.
Bajza István 1987. VIII. 1.–1988. VII. 31.
Lengyel Istvánné Gulyás Gyöngyi 1987. IX. 1.–1988. V. 31.
Dr. Kovács Lajos 1988. IX. 1.–
Tudományos kutató
Dr. Nánási Pálné Nemes Éva 1951. X. 26.–1952. XI. 26.
Aspiráns
Szabó Vince 1951. XI. 15.–1955. II. 28.
Somogyi László 1954. IX. 1.–1955. VIII. 31.
Gyakornok
D. Gaál György 1950. IX. 1.–1951. III. 15.
Békési István 1950. X. 1.–1951. II. 28.
Rákosi Miklós 1951. III. 16.–1951. VIII. 31.
Hegyi Flórián 1951. VII. 1.–?
Somogyi László 1951. VII. 15.–1951. VIII. 31.
Makleit Sándor 1953. VII. 15.–1954. I. 31.
Bonczos Jenőné László Mária 1957. VII. 15.–1958. VII. 15.
 26 Dr. Paál András főállása: az ATOMKI tudományos munkatársa
 27 Nosztray Klára főállása: a DOTE Gyógyszertani Intézetének tudományos segédmunkatársa
 28 Dr. Bohdaneczky Lászlóné dr. Schág Judit főállása: a Gyakorló Gimnázium technika vezetőtanára
 29 Sarkadi Dezső főállása: a Pécsi Postaigazgatóság postaműszaki titkára
 30 Váli Lajos főállása: a táti Általános Iskola tanára
 31 Dr. Somsák László főállása: a KISZ Bizottság munkatársa
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Noszticiusz Árpádné Nagy Mária 1957. X. 15.–1958. VI. 30.
Litkei György 1959. VII. 15.–1960. IV. 30.
Farkas Erzsébet 1963. VII. 1.–1964. VI. 30.
Kerekes Péter 1963. VII. 1.–1964. VI. 30.
Szilágyi László 1964. VIII. 1.–1965. VI. 30.
Mile Terézia 1966. VIII. 1.–1967. IX. 30.
Dinya Zoltán 1967. IX. 1.–1967. XII. 2.
Tudományos ösztöndíjas
Herczegh Pál 1971. VIII. 1.–1973. XI. 30.
Jászberényi Csaba 1972. VIII. 1.–1974. VII. 31.
Patonay Tamás 1976. VIII. 1.–1977. XII. 31.
Lengyel Istvánné Gulyás Gyöngyi 1983. IX. 1.–1987. VIII. 31.
Demonstrátor
Szabó Mária 1948. III. 1.–1950. IX. 30.
Varga Béla 1948. III. 1.–1950. IX. 30.
Békési István 1949. VI. 1.–1950. IX. 30.
D. Gaál György 1949. IX. 16.–1950. VIII. 31.
Csomortány László 1950. XI. 1.–1952. VI. 30.
Fodor Mária 1952. I. 1.–1952. V. 31.
Makleit Sándor 1952. IX. 1.–1953. VII. 15.
Szlávik László 1952. IX. 1.–1953. VI. 30.
Gere Pál 1953. IX. 1.–1954. VI. 30.
Zsupán Kálmán 1953. IX. 1.–?
Puskás Mária 1955. II. 1.–1956. II. 28.
Tanszéki előadó
Dr. Gomba Szabolcsné Lábos Olga 1960. IX. 1.–1962. II. 15.
Királyi Pálné Röllig Ida 1970. III. 1.–1979. VIII. 31.
Vámosi Jánosné Kiss Judit 1983. XI. 1.–1986. V. 5.
Tanszéki főmunkaerő
Molnár Béla 1967. III. 1.–1967. VII. 31.
Műhelyvezető
Hidasi Kálmán 1975. XI. 1.–1985. III. 31. (M) (NY)
Műszerész
Hidasi Kálmán 1953. (?)–1962. VI. 30.
Hidasi Kálmán 1985. VI. 1.–1987. III. 31. (M) (NY)
ij. Kupás Zoltán 1989. VII. 1.–1989. VIII. 15.
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Elektromérnök
Dr. Paál András 1988. IX. 1.–1989. I. 31. (MÁ)32
Tóth Ákos 1989. III. 1.–
Üvegtechnikus
Péczely Antal 1956. IX. 1.–
Tanszéki technikus
Dr. Nánási Pálné Nemes Éva 1951. V. 1.–1951. X. 25.
Lipták András 1961. VII. 1.–1961. XI. 30.
Kiss Pál 1966. XI. 1.–1968. VIII. 31.
Kiss Géza 1970. III. 1.–1990. III. 31.
Löki Attila 1970. IX. 1.–1975. XII. 31.
Faragó Klára 1973. V. 1.–1973. IX. 30.
Miskolczi István 1973. V. 1.–1973. VII. 15.
Löki Attila 1979. III. 1.–1987. XII. 31. (MÁ)33
Pető Gabriella 1990. IX. 15.–1990. XII. 31.
Tanszéki mechanikus
Héthy Elek Lajos 1952. XII. 1.–1970. II. 28.
Porcsin István 1957. (?)–1959. I. 31.
Kósa János 1962. VII. 1.–1980. XII. 15. (†)
Hidasi Sándor 1965. X. 1.–1969. VII. 20.
Komáromi Péter 1981. III. 1.–
Adminisztrátor
Lányi Barnáné 1953. I. 1.–?
Dr. Szabó Sándorné Molnár Margit 1954. VI. 1. (?)–1959. V. 15.
Dr. Fejér Rezső 1962. II. 17.–1962. III. 31. (NY) (50%)
Kelemen Istvánné Barta Emma 1964. V. 17.–1968. XII. 31.
Ivanov Mihályné 1975. V. 1.–1975. V. 31.
Dr. Pelyvás-Ferenczik Istvánné 
Potornai Katalin 1979. IX. 1.–1983. XII. 31.
Vékony Erzsébet 1985. III. 7.–1985. IV. 30. (H)
Adminisztratív ügyintéző
Dr. Selényi Antalné Szomjas Eszter 1957. VI. 1.–1958. VI. 30.
Dr. Gomba Szabolcsné Lábos Olga 1959. VI. 1.–1960. VIII. 31.
 32 Dr. Paál András főállása: az ATOMKI tudományos munkatársa
 33 Löki Attila főállása: az MTA Antibiotikum Kutató Csoport technikusa
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Királyi Pálné Röllig Ida 1962. IV. 1.–1970. II. 28.
Hüse Péterné Gyuró Ildikó 1980. I. 16.–1980. VI. 30. (H)
Hüse Péterné Gyuró Ildikó 1980. VII. 1.–1983. X. 16.
Szakál Éva 1986. VI. 1.–1988. VIII. 31. (H)
Szabó Zsigmondné Galambos Emma 1986. IX. 1.–1988. VI. 30.
Kirják Ibolya 1988. VII. 1.–1988. IX. 30.
Szőkéné Szakál Éva 1988. IX. 1.–
Adminisztratív ügyvivő dolgozó
Héthy Elek Lajos 1970. III. 1.–1978. XII. 31.
Herczeg Mária 1974. VIII. 1.–1975. II. 28.
Kökényesdi Erzsébet 1975. XI. 17.–1977. VIII. 31. (M)
Irodavezető
Dr. Pelyvás-Ferenczik Istvánné 
Potornai Katalin 1984. I. 1.–
Irodasegédtiszt
Kiss Istvánné Tóth Matild 1949. X. 1.–1949. XI. 30.
Segédelőadó
Simonka Lászlóné Móricz Anna 1951. VIII. 1.–1952. XII. 31.
Laboráns (= tanszéki munkaerő)
Tóth Ernőné Kovács Margit ?–1954. XI. 30.
Molnár Lajos 1951. XII. 1.–?
Papp János 1952.(?)–1956. II. 16.
Molnár Margit 1952. XI. 1.–1954. V. 31. (?)
Reha Mária 1953. X. 1.–?
Ládi István 1956. II. 16.–1956. IX. 16.
Maller Sándorné 1956. III. 1.–?
Redl Anikó 1956. IX. 17.–1956. XI. 15.
Pókay Etelka 1956. XII. 10.–1958. IV. 15.
Kémery Tibor 1957. V. 1.–1963. I. 16.
Szabó Éva 1958. IV. 18.–1958. VIII. 15.
Burai Margit ?–1958. VI. 30.
Dr. Selényi Antalné Szomjas Eszter 1958. VII. 1.–1959. VIII. 31.
Kiss Géza 1958. VIII. 16.–1963. II. 15.
id. Kupás Zoltán 1958. XI. 1.–1965. XII. 31. (?)
Nosztray Klára 1959. VI. 3.–1967. VI. 22.
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Faragó Klára 1959. IX. 5.–1973. IV. 30.
Cseke Erzsébet 1960. IX. 1.–1968. VIII. 31.
Nagy Mártonné Gyökös Róza 1960. IX. 1.–1978. XI. 30.
Dányi Jánosné Rektor Mária Magdolna 1963. I. 21.–1966. X. 2.
Juhász Gyuláné Rácz Marianna 1963. X. 1.–1965. VI. 15.
Czeglédy Judit 1963. XI. 15.–1965. VI. 30.
Unghváry Ildikó 1964. VIII. 15.–?
Bessenyei Mihály 1964. XI. 4.–1965. XII. 31.
Molnár Béla 1965. VI. 16.–1967. II. 28.
Miskolczi István 1965. VII. 1.–1966. X. 31.
Nagygyörgy Mária 1965. VII. 1.–1969. X. 31.
Zöld Magdolna 1966. XI. 16.–1967. VII. 22.
Daru Valéria 1967. VII. 1.–1967. VII. 31.
Löki Attila 1967. VIII. 1.–1970. VIII. 31.
Oláh Ilona 1967. VIII. 7.–1969. VIII. 15.
Kiss Géza 1967. VIII. 17.–1970. II. 28.
Gregán László 1968. IX. 1.–1969. II. 28.
Miskolczi István 1968. IX. 1.–1973. IV. 30.
Varga László 1969. VI. 21.–1969. VI. 30.
Misley Erika 1969. IX. 1.–1970. VIII. 31.
Héthy Katalin 1969. IX. 23.–1969. X. 31.
Kocsis Katalin 1969. IX. 26.–1970. VII. 14.
Tréfás Györgyné Szabó Katalin 1969. XI. 1.–?
Tasnádi Katalin 1970. III. 1.–1974. II. 28.
Magyar Lászlóné Jeszenszki Erzsébet 1970. VII. 15.–
Piros Andrásné Barna Teréz 1970. IX. 1.–1982. VI. 30.
Kulcsár Józsefné Balla Sára 1970. IX. 1.–1974. VIII. 31.
Böőr Sándorné Hofman Katalin 1971. III. 24.–1971. VI. 30.
Józsa Sándorné Antal Éva 1971. IX. 1.–1971. XII. 31.
Kiss Klára 1972. IV. 1.–1972. V. 31. (50%)
Tóth Sándorné Kiss Erzsébet 1973. VII. 16.–
Kónya Éva 1973. X. 1.–1975. VIII. 31.
Pásztor Emese 1974. X. 1.–1976. IV. 30.
Simándi Judit 1975. IX. 1.–1976. VIII. 15.
Demcsák Ervinné Kiss Magdolna 1976. IX. 1.–1986. IX. 1.
Juhász Mária 1976. IX. 1.–1977. VII. 15.
Kereszturi Istvánné Ujj Ibolya 1976. IX. 1.–1980. IV. 14.
Tálas János 1976. IX. 1.–1982. II. 28.
Goda Sándorné Huszti Mária 1977. I. 1.–1979. XII. 31.
Puskás Erzsébet 1977. I. 1.–1977. I. 31.
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Gyulai Barnabásné Kovács Zsuzsanna 1977. VII. 15.–
Megyesi Sándor 1978. I. 1.–1978. VIII. 31.
Ozsvári Erzsébet 1978. I. 1.–1978. XI. 30.
Sóhalmy Lórántné Nagy Ágnes 1978. VII. 1.–1986. XII. 22.
Kovács Éva 1978. VIII. 15.–1979. XI. 30.
Balla Vilma Sára 1978. XII. 10.–
Erdős Marianna 1978. IX. 1.–1979. IV. 30.
Velok László 1979. III. 1.–1979. V. 15.
Balogh Józsefné Kertész Csilla 1979. V. 16.–1980. XII. 14.
Filep Magdolna 1979. VII. 15.–1980. XII. 31.
Erdős Marianna 1979. VIII. 15.–1980. VII. 31.
Szilágyi Judit 1979. IX. 1.–1980. VI. 30.
Porkoláb Katalin 1979. IX. 15.–1980. VI. 30.
Baji Imréné Szabó Ágota 1979. IX. 24.–
Hegedüs Margit 1979. X. 22.–1981. XII. 31.
Ling István 1980. VII. 1.–1980. VII. 31.
Palotás Béla 1980. VII. 1.–1980. VII. 31.
Timkó Attila 1980. VII. 1.–1980. VII. 31.
Oláh Antalné Németh Éva 1980. VIII. 1.–1982. III. 31.
Illyés Gabriella 1980. IX. 15.–1981. IV. 30.
Jakab Beáta 1980. IX. 15.–1988. XI. 30.
Tóth László 1980. IX. 15.–1981. IV. 30.
Tasnádi Rozália 1981. II. 1.–1984. IX. 23.
Majoros Istvánné Rimán Éva 1981. III. 1.–
Nagy Károlyné Szekeres Margit 1981. III. 1.–
Fekete Edit 1981. IX. 1.–1981. XII. 31.
Oláh Antalné Németh Éva 1982. V. 1.–1983. IV. 14.
Treit Gusztáv 1982. VII. 26.–1982. VIII. 26.
Szutor Anna 1982. IX. 1.–1983. VIII. 31.
Joó János 1983. III. 1.–1985. VI. 30.
Szabó Ágota 1983. VI. 1.–
Szentmiklóssy Erika 1983. VII. 1.–1984. XII. 31.
Elek Pál 1983. IX. 1.–1984. I. 15.
Veres Judit 1983. IX. 1.–1984. XII. 31.
Vékony Erzsébet 1984. I. 1.–1984. II. 29.
Kóder Lászlóné Vojtó Valéria 1984. V. 1.–1986. V. 31.
Gönczy István 1984. IX. 1.–1986. XII. 31.
Vékony Erzsébet 1984. XI. 1.–1984. XII. 31.
Gyöngyösi Gabriella 1985. IV. 1.–1985. XII. 31.
Székelyhidi Andrásné Erdélyi Ilona 1985. IV. 1.–1986. VI. 30.
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Bokor Éva 1986. I. 16.–1986. XII. 31.
Kocsis Tünde 1986. II. 12.–1986. VII. 31.
Csillag György 1986. IX. 1.–1987. III. 31.
Varga Lajosné Szilágyi Erika 1986. IX. 1.–
Palásti Klára 1986. IX. 10.–1987. VI. 30.
Fadgyas Katalin 1987. I. 1.–
Farkas Szilvia 1987. V. 1.–1987. XII. 31.
Trencsényiné Polacsek Erika 1987. V. 1.–
Zsigri István 1988. II. 17.–1988. V. 15.
Szatmári Mihály 1988. VIII. 1.–
Szokoly Adrienne 1988. IX. 1.–1988. XII. 31.
Varga Csilla 1988. IX. 1.–1989. XII. 31.
Veréb Edit 1988. IX. 1.–1990. III. 31.
Porkoláb Marianna 1989. I. 1.–
Lacziné Zavari Julianna 1989. III. 1.–1990. VI. 30.
Dimand Gabriella 1990. IX. 1.–
Tudományos segédmunkaerő
Kozma Istvánné 1950. X. 15.–?
Cseke Erzsébet 1951. II. 1.–1960. VIII. 31.
Tóth Ernőné Kovács Margit 1951. X. 1.–?
Nagy Mártonné Gyökös Róza 1952. IX. 1.–1960. VIII. 31.
Kutatási segéderő
Molnár Béla 1963. XII. 2.–1965. VI. 15.
Adatrögzítő
Vámosi Jánosné Kiss Judit 1982. I. 1.–1983. V. 31.
Gépíró
Bozsó Györgyné Kaprinyák Magdolna 1969. III. 1.–1980. I. 15.
Herczeg Mária 1973. IX. 13.–1974. VII. 31.
Rácsai Jánosné Cseke Eszter 1975. X. 1.–1975. XI. 30.
Hivatalsegéd
Papp János 1949. IX. 1.–1952. (?)
Makai Lajosné Kruspér Berta 1951. I. 30.–1952. V. 31.
Bihari István 1951. X. 1.–?
Nagy Mártonné Gyökös Róza 1951. XII. 1.–1952. VIII. 31.
Gergely Mihályné Kovács Erzsébet 1952. IX. 1.–1955. XII. 31.
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Török Józsefné Szabó Eszter 1952. IX. 25.–1974. XII. 31.
Tóth Mihályné Molnár Eszter 1956. I. 1.–1957. IX. 30.
Tóth Lászlóné Tóth Erzsébet 1957. X. 1.–1974. XII. 31.
Elek Józsefné Pásti Ibolya 1969. V. 13.–1970. X. 31.
Kovács Jánosné Pásti Etelka 1969. VIII. 1.–1985. XII. 15.
Boldogh Sándorné Elek Ibolya 1969. XII. 1.–1974. V. 8.
Zakar Pálné Halász Mária 1970. II. 1.–1976. IX. 25.
Bakó Imréné Papp Piroska 1975. III. 1.–
Papp Jánosné Kovács Erzsébet 1977. VIII. 4.–1977. IX. 30.
Bernáth Józsefné Nagy Ilona 1981. IV. 16.–
Bereczky Istvánné Bodnár Erzsébet 1986. XII. 1.–
MTA Antibiotikum Kutató Csoport
Vezető
Dr. Bognár Rezső egyetemi tanár 1971. I. 1.–1987. XII. 31.
Dr. Sztaricskai Ferenc tud. tanácsadó 1988. I. 1.–
Tudományos osztályvezető
Dr. Rákosi Miklós 1978. I. 1.–1988. XII. 31.
Tudományos osztályvezető-helyettes
Dr. Pelyvás-Ferenczik István 1990. IV. 1.–
Tudományos tanácsadó
Dr. Makleit Sándor 1974. IX. 1.–1977. VII. 31.
Dr. Sztaricskai Ferenc 1984. XII. 1.–
Dr. Somogyi László 1990. II. 1.–
Tudományos főmunkatárs
Dr. Rákosi Miklós 1967. I. 1.–1977. XII. 31.
Dr. Somogyi László 1967. I. 1.–1990. I. 31.
Dr. Sztaricskai Ferenc 1975. I. 1.–1984. XI. 30.
Dr. Makleit Sándor 1968. I. 1.–1974. VIII. 31.
Dr. Pelyvás-Ferenczik István 1985. II. 1.–
Dr. Jászberényi Csaba 1986. I. 1.–
Dr. Berényi Sándor 1988. IV. 15.–1988. XII. 31.
Dr. Dinya Zoltán 1988. VI. 1.–
Dr. Györgydeák Zoltán 1988. VI. 1.–
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Dr. Gunda Tamás 1988. IX. 1.–
Dr. Rákosi Miklós 1989. V. 1.–1989. VII. 31. (NY)
Tudományos munkatárs
Szabó Vince 1956. III. 1.–1958. X. 31.
Dr. Makleit Sándor 1957. VI. 1.–1967. XII. 31.
Dr. Rákosi Miklós 1959. I. 15.–1966. XII. 31.
Dr. Somogyi László 1961. I. 1.–1966. XII. 31.
Dr. Farkas Istvánné Szabó Ilona 1962. VII. 1.–1984. VI. 30.
Dr. Sztaricskai Ferenc 1963. I. 1.–1974. XII. 31.
Bencze Tamásné Szabó Gizella 1966. I. 1.–1971. VI. 30.
Dr. Györgydeák Zoltán 1968. VIII. 1.–1988. V. 31.
Dr. Mile Terézia 1970. IX. 1.–1982.
Dr. Dinya Zoltán 1971. VIII. 1.–1988. V. 31.
Dr. Herczegh Pál 1974. VIII. 1.–
Dr. Horváth Géza 1976. I. 1.–
Dr. Berényi Sándor 1976. I. 2.–1976. XII. 31.
Risbjerg Sören Péterné dr. Farkas Erzsébet 1976. VIII. 1.–1978. XII. 31.
Dr. Gunda Tamás 1976. IX. 1.–1988. VIII. 31.
Dr. Pelyvás-Ferenczik István 1976. IX. 1.–1985. I. 31.
Dr. Jászberényi Csaba 1977. VII. 1.–1985. XII. 31.
Kiss László 1977. VII. 1.–1977. XI. 30.
Somogyi Gábor 1977. VII. 1.–1977. X. 31.
Dr. Berényi Sándor 1986. VII. 1.–1988. IV. 15.
Majorné dr. Petrikovics Ilona 1988. IX. 1.–1988. IX. 30.
Dr. Mádi Istvánné dr. Puskás Mária 1989. I. 1.–
Dr. Kulcsár Géza 1989. XI. 1.–1990. XII. 31.
Dr. Komáromi István 1989. XII. 16.–
Tudományos segédmunkatárs
Dr. Nánási Pálné Nemes Éva 1960. IX. 1.–1965. XII. 31.
Bencze Tamásné Szabó Gizella 1964. V. 1.–1965. XII. 31.
Györgydeák Zoltán 1966. II. 1.–1968. VII. 31.
Mile Terézia 1967. X. 1.–1970. VIII. 31.
Horváth Géza 1970. IX. 1.–1971. III. 31.
Somogyi Gábor 1973. XI. 1.–1977. VI. 30.
Pelyvás-Ferenczik István 1975. III. 1.–1976. VIII. 31.
Dr. Gunda Tamás 1976. VIII. 17.–1976. VIII. 31.
Dr. Patonay Tamás 1978. I. 1.–1983. XI. 30.
Dr. Somogyi Árpád 1983. IX. 1.–1984. VIII. 31.
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Dr. Csanádi János 1983. X. 12.–1985. VIII. 31.
Dr. Komáromi István 1984. XII. 16.–1989. XII. 15.
Majorné dr. Petrikovics Ilona 1984. XII. 16.–1988. VIII. 31.
Ludányi Attila 1986. IX. 1.–1987. VIII. 31.
László Pál 1987. VII. 1.–
Medakovic, Damir 1987. IX. 25.–1989. I. 31.
Kollár Katalin 1988. IX. 1.–1989. VI. 30.
Dr. Zsély Martina 1988. IX. 1.–1990. XII. 31.
Bényei Attila 1989. IX. 1.–1989. XII. 31.
Dr. Pitlik János 1990. IX. 3.–
Ösztöndíjas gyakornok
Bencze Tamásné Szabó Gizella 1962. VIII. 1.–1964. IV. 30.
Györgydeák Zoltán 1965. VIII. 1.–1966. I. 31.
Somogyi Gábor 1973. VIII. 1.–1973. X. 31.
Tudományos ösztöndíjas
Petrikovics Ilona 1979. VIII. 1.–1981. VII. 31.
Műszerész
Székelyhidi László 1979. VII. 1.–1979. XII. 31. (MÁ)34
ij. Kupás Zoltán 1989. III. 15.–1989. VI. 15.
Üvegtechnikus
Péczely Antal 1956. IX. 1.–
Technikus (szakalkalmazott)
Pozsgay Vincéné Pusztai Marianne 1968. VIII.–1974. VIII. 31.
Katona Györgyné Szép Erzsébet 1984. XII. 16.–1990. IX. 12.
Kenéz Attiláné Daru Valéria 1984. XII. 16.–
id. Kupás Zoltán 1984. XII. 16.–
Löki Attila 1984. XII. 16.–
Majoros István 1984. XII. 16.–1986. IV. 21.
Nagygyörgy Mária 1984. XII. 16.–1986. VII. 27. (†)
Sőrés Istvánné 1984. XII. 16.–
Tóth Lászlóné Tóth Erzsébet 1984. XII. 16.–
Török Józsefné Szabó Eszter 1984. XII. 16.–
Tréfás Györgyné Szabó Katalin 1984. XII. 16.–
Székelyhidi Andrásné Erdélyi Ilona 1986. IV. 1.–1986. VIII. 31.
 34 Székelyhidi László főállása: a Dohánykutató Intézet mechanikai műszerésze
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Török Zoltánné 1987. V. 6.–1987. VII. 31.
Menyhárt Tamás 1987. IX. 1.–1988. III. 31.
Szendrei Zoltán 1988. III. 15.–1988. VII. 31.
Papp Zsuzsanna 1988. IX. 1.–1989. VI. 30.
Szép Imre 1988. IX. 12.–1989. III. 31.
Pethő Valéria 1989. I. 1.–1989. VI. 30.
Tóth Béláné 1989. VII. 17.–1990. VI. 30.
Kulcsár Andrea 1989. VIII. 1.–
Pető Csaba 1989. VIII. 1.–
Krizsán Csilla 1989. VIII. 15.–1990. VI. 30.
Veréb Edit 1990. IV. 1.–1990. VI. 30.
Rőth Józsefné 1990. X. 24.–
Irodavezető
Szabó Zsigmondné Galambos Emma 1988. II. 1.–1988. VIII. 31.
Gazdasági ügyintéző
Tasnádi Katalin 1977. I. 1. (?)–1978. VIII. 31.
Tudományos ügyintéző
Dr. Berényi Sándor 1977. I. 1.–1986. VI. 30.
Dr. Bohdaneczky Lászlóné dr. Schág Judit 1981. I. 1.–1981. VI. 30. (MÁ)35
Szegény Zsigmond 1982. VI. 16.–1982. VIII. 31.
Műszaki ügyintéző
Hidasi Kálmán 1962. VI. 30.–1974. XII. 31.
id. Kupás Zoltán 1966. I. 1. (?)–1984. XII. 15.
Györgydeák Zoltánné Olajos Erzsébet 1966. IX. 1.–1969. (?)
Löki Attila 1976. I. 1.–1984. XII. 15.
Kerekes Antalné Vogel, Gudrun 1976. X. 1.–1978. IX. 30.
Nagygyörgy Mária 1977. I. 1. (?)–1984. XII. 15.
Katona Györgyné Szép Erzsébet 1978. I. 1.–1984. XII. 15.
Kenéz Attiláné Daru Valéria 1978. I. 1.–1984. XII. 15.
Ladik Attila 1981. V. 1.–1982. VI. 15.
Vámosi Jánosné Kiss Judit 1982. IV. 1.–1982. XII. 31. (MÁ)36
Sőrés Istvánné 1983. I. 1.–1984. XII. 15.
Ujvárossy Gáborné Gelencsér Ágnes 1983. VII. 1.–1983. XII. 31. (MÁ)37
 35 Dr. Bohdaneczky Lászlóné dr. Schág Judit főállása: a Gyakorló Gimnázium technika vezetőtanára
 36 Vámosi Jánosné Kiss Judit főállása: a Szerves Kémiai Tanszéken adatrögzítő
 37 Ujvárossy Gáborné Gelencsér Ágnes főállása: az Egyetemi Könyvtár főkönyvtárosa
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Suta Györgyné Basa Klára 1984. II. 1.–1984. VI. 30. (MÁ)38
Vámosi Jánosné Kiss Judit 1984. III. 1.–1985. I. 31. (MÁ)39
Ujvárossy Gáborné Gelencsér Ágnes 1984. VII. 1.–1984. IX. 30. (MÁ)
Vámosi Jánosné Kiss Judit 1985. V. 1.–1986. VI. 30. (MÁ)
Adminisztratív ügyviteli dolgozó
Kelentey Melinda 1978. I. 1.–1978. III. 31.
Nagyné Molnár Ágota 1978. VII. 4.–1978. VII. 31.
Hüse Péterné Gyuró Ildikó 1982. XI. 16.–1982. XII. 31. (MÁ)40
Potornai Katalin 1982. XI. 16.–1982. XII. 31. (MÁ)41
Dr. Pelyvás-Ferenczik Istvánné 
Potornai Katalin 1983. XI. 1.–1983. XI. 30. (MÁ)
Szabó Zsigmondné Galambos Emma 1986. IX. 1.–1987. XII. 31.
Kirják Ibolya 1988. IX. 1.–
Dr. Pelyvás-Ferenczik Istvánné 
Potornai Katalin 1990. VII. 1.–1990. XII. 31. (MÁ)
Könyvtáros
Kerekes Antalné Vogel, Gudrun 1970. X. 1.–1972. VI. 30.
Galaczi Judit 1978. IX. 18.–1979. V. 31.
Kerekes Antalné Vogel, Gudrun 1978. X. 1.–1980. X. 31.
Veres Enikő 1979. IX. 16.–1980. X. 31.
Veres Enikő 1981. I. 1.–1981. IX. 30.
Suta Györgyné Basa Klára 1984. X. 1.–1984. XII. 31. (MÁ)42
Ujvárossy Gáborné Gelencsér Ágnes 1985. X. 1.–1985. XII. 31. (MÁ)
Tudományos kutatóintézeti laborasszisztens
Domány Gábor 1978. I. 1.–1979. VI. 30.
Juhos Éva 1978. I. 1.–1978. VII. 31.
Simon Ilona 1978. I. 1.–1978. III. 16.
Tóth Lászlóné Tóth Erzsébet 1978. I. 1.–1984. XII. 15.
Török Józsefné Szabó Eszter 1978. I. 1.–1984. XII. 15.
Tréfás Györgyné Szabó Katalin 1978. I. 1.–1984. XII. 15.
Sóhalmy Lórántné Nagy Ágnes 1978. IV. 25.–1978. VI. 30.
Molnár Mária 1978. VIII. 1.–1979. VIII. 31.
 38 Suta Györgyné Basa Klára főállása: az Egyetemi Könyvtár főkönyvtárosa
 39 Vámosi Jánosné Kiss Judit főállása: a Szerves Kémiai Tanszéken tanszéki előadó
 40 Hüse Péterné Gyuró Ildikó főállása: a Szerves Kémiai Tanszéken adminisztratív ügyintéző
 41 Dr. Pelyvás-Ferenczik Istvánné Potornai Katalin főállása: a Szerves Kémiai Tanszék adminisztrátora, 
majd irodavezetője
 42 Suta Györgyné Basa Klára főállása: az Egyetemi Könyvtár tudományos munkatársa
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Veres Enikő 1978. IX. 4.–1979. IV. 30.
Dr. Tar Károlyné Boros Magdolna 1978. IX. 5.–1978. XII. 31.
Skórán Erzsébet 1978. X. 3.–1979. XII. 31.
Lukács Mária 1979. IX. 1.–1980. VI. 30. (H)
Ladik Attila 1979. X. 1.–1981. IV. 30.
Sőrés Istvánné 1980. I. 1. (?)–1982. XII. 31.
Szilágyi Judit 1980. IX. 15.–1981. IX. 30.
Oláh Antalné 1980. XI. 1.–1980. XII. 31.
Gálicz Zsuzsanna 1981. VII. 1.–1981. VII. 31.
Szabó Júlia 1981. IX. 1.–1981. XII. 31. (H)
Laboráns
Tréfás Györgyné Szabó Katalin ?–1977. XII. 31.
Kiss Géza 1963. II. 15.–1965. VII. 31.
Hajnal Sándorné Hetey Erzsébet 1963. II. 16.–
Kiss Pál 1964. VII. 16.–1966. X. 31.
Wermeser Zoltán 1964. VIII. 3.–?
Berényi Sándor 1965. IX. 1.–1966. VIII. 16.
Löki Attila 1966. IX. 1.–1967. VII. 31.
Miskolczi István 1966. XI. 1.–1968. VIII. 31.
Kenéz Attiláné Daru Valéria 1967. VIII. 1.–1977. XII. 31.
Nagygyörgy Mária 1969. XI. 1.–1976. XII. 31. (?)
Katona Györgyné Szép Erzsébet 1970. X. 1.–1977. XII. 31.
Józsa Sándorné Antal Éva 1972. I. 1.–
Petrikovics Ilona 1972. VII. 16.–1973. VII. 31.
Bodza Márta 1973. IX. 15.–
Tasnádi Katalin 1974. III. 1.–1976. XII. 31. (?)
Tóth Lászlóné Tóth Erzsébet 1975. I. 1.–1977. XII. 31.
Török Józsefné Szabó Eszter 1975. I. 1.–1977. XII. 31.
Törő András 1976. VIII. 16.–1977. (?)
Simon Ilona 1976. IX. 1.–1977. XII. 31.
Juhos Éva 1976. X. 1.–1977. XII. 31.
Gönczy István 1986. IV. 1.–1987. III. 15.
Kóder Lászlóné Vojtó Valéria 1986. VI. 1.–
Polacsek Erika 1988. II. 1.–
O. Szabó Judit 1988. XI. 1.–1988. XII. 31.
Papp Zsóia 1989. I. 1.–1989. II. 28.
Kiss Károly 1990. IX. 20.–
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Kutatási segéderő
Pelyvás-Ferenczik István 1965. IX. 1.–1966. VII. 31.
Nagy Márta 1969. X. 1.–?
Nagygyörgy Mária 1969. X. 1.–1969. X. 31.
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
Tanszékvezető
Dr. Szarvas Pál egyetemi tanár 1951. X. 15.–1975. VI. 30.
Dr. Gergely Arthur egyetemi tanár 1975. I. 10.–1975. VI. 30. (mb.)
Dr. Gergely Arthur egyetemi tanár 1975. VII. 1.–1980. VI. 30.
Dr. Brücher Ernő docens 1978. IX. 1.–1979. VI. 30. (mb.)
Dr. Brücher Ernő egyetemi tanár 1980. VII. 1.–
Dr. Nagypál István docens 1983. IV. 18.–1984. I. 17. (mb.)
Dr. Sóvágó Imre docens 1988. VII. 1.–1990. V. 31. (mb.)
Egyetemi tanár
Dr. Szarvas Pál 1951. X. 15.–1975. VIII. 31.
Dr. Gergely Arthur 1973. VII. 1.–1986. VI. 5. (†)
Dr. Brücher Ernő 1983. VII. 1.–
Docens
Dr. Gergely Arthur 1967. VIII. 1.–1973. VI. 30.
Dr. Brücher Ernő 1970. VII. 1.–1983. VI. 30.
Dr. Papp Lajos 1976. VII. 1.–
Dr. Nagypál István 1977. VII. 1.–1987. XII. 31.
Dr. Mojzes János 1979. VII. 1.–1988. III. 25. (†)
Dr. Sóvágó Imre 1982. VII. 1.–
Dr. Kiss Tamás 1986. VII. 1.–
Dr. Győri Béla 1987. VII. 1.–
Dr. Emri József 1988. VII. 1.–
Dr. Farkas Etelka 1989. VII. 1.–
Adjunktus
Dr. Vajda Istvánné dr. Braun Magdolna 1952.–1972. VIII. 31.
Gergely Arthur 1959. V. 1.–1959. VI. 30. (mb.)
Dr. Gergely Arthur 1959. VII. 1.–1967. VII. 31.
Dr. Máczay Lajos 1960. IX. 1.–1983. XII. 31. (†)
Dr. Jarabin Zoltán 1961. XI. 1.–1986. XII. 31.
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Dr. Csiszár Béla 1962. V. 1.–1978. II. 28.
Dr. Papp Lajos 1962. VIII. 22.–1976. VI. 30.
Dr. Balogh Tiborné dr. Kelemen Ilona 1962. XI. 1.–1963. I. 31. (mb.)
Dr. Balogh Tiborné dr. Kelemen Ilona 1963. II. 1.–1990. XII. 31.
Dr. Csiszár Béláné dr. Kukri Éva 1963. IV. 1.–1985. XII. 29.
Lantos Jánosné dr. Dobronyi Jolán 1963. IV. 1.–1985. XII. 29.
Dr. Korondán Irén 1964. V. 1.–1964. IX. 30. (mb.)
Dr. Korondán Irén 1964. X. 1.–1985. I. 5. (†)
Dr. Mojzes János 1967. XII. 1.–1979. VI. 30.
Dr. Brücher Ernő 1969. XI. 1.–1970. VI. 30.
Dr. Nagypál István 1971. I. 1.–1977. VI. 30.
Dr. Emri József 1973. I. 1.–1988. VI. 30.
Dr. Győri Béla 1974. I. 1.–1987. VI. 30.
Dr. Sóvágó Imre 1976. I. 1.–1982. VI. 30.
Dr. Király Róbert 1978. III. 1.–
Dr. Cs. Nagy Gábor 1978. I. 1.–1979. IV. 15.
Dr. Cs. Nagy Gábor 1979. IV. 16.–1980. VI. 30. (MÁ)43
Dr. Farkas Etelka 1980. I. 1.–1989. VI. 30.
Dr. Kiss Tamás 1980. I. 1.–1986. VI. 30.
Dr. Laurenczy Gábor 1985. VII. 1.–
Dr. Tóth Imre 1985. IX. 1.–
Dr. Fábián István 1987. VII. 1.–
Lantos Jánosné dr. Dobronyi Jolán 1990. I. 1.–1990. IV. 30. (NY)
Tanársegéd
Dr. Máczay Lajos 1950. IV. 15.–1960. VIII. 31.
Dr. Vajda Istvánné dr. Braun Magdolna 1950. IX. 1. (?)–1952.
Péter Zoltán 1950. XI. 1.–1956. II. 29.
Gergely Arthur 1951. VII. 1.–1951. IX. 30.
Dr. Almássy Gyula 1951. IX. 1.–1953. IV. 30.
Koszó-Palotás József 1951. XI. 15.–1952. VIII. 13.
Benkő Gyuláné Popovics Mária 1952. I. 1.–1955. XI. 30.
Dr. Csiszár Béláné Kukri Éva 1952. VII. 1.–1963. III. 31.
Lantos Jánosné dr. Dobronyi Jolán 1952. VII. 1.–1963. III. 31.
Dr. Jarabin Zoltán 1952. VII. 15.–1961. X. 31.
Pásztor Júlia 1952. VII. 15.–1954. I. 30.
Gergely Arthur 1953. VI. 1.–1959. IV. 30.
Dr. Balogh Tiborné dr. Kelemen Ilona 1953. VII. 15.–1962. X. 31.
Dr. Csiszár Béla 1953. VII. 15.–1962. IV. 30.
 43 Dr. Cs. Nagy Gábor főállása: a Vegyipari Technikum tanára
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Dede László 1956. III. 1.–1957. VI. 15.
Ditrói Ferenc 1956. III. 1.–1962. XII. 31.
Dr. Korondán Irén 1958. IX. 16.–1964. IV. 30.
Mojzes János 1962. VII. 1.–1967. XI. 30.
Emri József 1965. VII. 1.–1965. X. 31. (mb.)
Győri Béla 1965. VII. 1.–1965. X. 31. (mb.)
Emri József 1965. XI. 1.–1972. XII. 31.
Győri Béla 1965. XI. 1.–1969. X. 31.
Dr. Nagypál István 1968. VIII. 1.–1970. XII. 31.
Dr. Sóvágó Imre 1970. II. 1.–1975. XII. 31.
Farkas Etelka 1972. VIII. 1.–1973. VI. 30.
Király Róbert 1972. VIII. 1.–1973. XII. 31.
Dr. Kiss Tamás 1973. VII. 16.–1979. XII. 31.
Cs. Nagy Gábor 1973. VIII. 1.–1977. XII. 31.
Dr. Farkas Etelka 1975. VIII. 1.–1979. XII. 31.
Dr. Tóth Imre 1980. IV. 1.–1980. XII. 31. (H)
Dr. Tóth Imre 1981. I. 1.–1982. VII. 31.
Dr. Debreczeni Ferenc 1981. VII. 1.–1981. VIII. 31. (H)
Dr. Laurenczy Gábor 1981. VII. 1.–1981. XII. 31. (H)
Dr. Kovács Zoltán 1983. VIII. 1.–1986. VIII. 31.
Dr. Laurenczy Gábor 1984. II. 1.–1985. VI. 30.
Dr. Fábián István 1986. IV. 1.–1987. VI. 30.
Micskei Károly 1987. I. 1.–1987. VIII. 31.
Dr. Kovács Zoltán 1987. IV. 1.–1987. V. 31. (H)
Szűcs László 1987. VIII. 1.–1989. VIII. 31. (H)
Kovács Zoltán 1988. VIII. 1.–
Solymosi Piroska 1988. IX. 1.–1989. VIII. 31.
Dr. Lázár István 1989. I. 1.–
Buglyó Péter 1989. IX. 1.–1990. VIII. 31.
Szűcs László 1989. IX. 1.–
Filep György 1990. VII. 1.–(H)
Tóth Éva 1990. IX. 1.–
Tudományos főmunkatárs
Dr. Demény Dezső 1990. IX. 1.–1990. XII. 31.
Tudományos munkatárs
Ditrói Ferenc 1963. I. 1.–1963. IX. 19.
Dr. Brücher Ernő 1963. X. 16.–1969. X. 31.
Dr. Győri Béla 1969. XI. 1.–1973. XII. 31.
Dr. Király Róbert 1977. I. 1.–1978. II. 28.
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Dr. Posta József 1978. I. 1.–
Dr. Csiszár Béla 1978. III. 1.–1984. II. 1.
Dr. Dózsa Adilia 1978. III. 1.–1983. III. 1.
Dr. Harangozó Istvánné 
Dr. Varga Zsuzsanna 1984. III. 1.–1985. IV. 30.
Dr. Csiszár Béláné dr. Kukri Éva 1986. I. 16.–1989. I. 31. (M) (NY)
Dr. Derecskei Béla 1987. I. 1.–1989. XII. 31. (MÁ)
Lantos Jánosné dr. Dobronyi Jolán 1987. II. 16.–1987. V. 15. (NY)
Dr. Kovács Zoltán 1987. VII. 1.–
Lantos Jánosné dr. Dobronyi Jolán 1988. II. 1.–1988. V. 15. (NY)
Lantos Jánosné dr. Dobronyi Jolán 1989. I. 1.–1989. IV. 30. (NY)
Lantos Jánosné dr. Dobronyi Jolán 1989. XI. 1.–1989. XII. 31. (NY)
Tudományos segédmunkatárs
Király Róbert 1971. VII. 1.–1972. VII. 31.
Dr. Posta József 1972. VIII. 1.–1977. XII. 31.
Farkas Etelka 1973. VII. 1.–1975. VII. 31.
Dr. Király Róbert 1974. I. 1.–1976. XII. 31.
Dr. Tóth Imre 1976. VIII. 1.–1980. XII. 31.
Dr. Harman Béla 1977. VIII. 1.–1985. VI. 30.
Deák György 1978. VII. 17.–1981. IV. 30.
Dr. Debreczeni Ferenc 1979. VIII. 1.–1982. I. 31.
Laurenczy Gábor 1980. VIII. 1.–1981. VI. 30.
Dr. Laurenczy Gábor 1982. I. 1.–1984. XII. 31.
Dr. Fábián István 1982. VIII. 1.–1986. III. 31.
Dr. Tóth Imre 1982. VIII. 1.–1985. VIII. 31.
Micskei Károly 1983. IX. 1.–1986. XII. 31.
Dr. Kovács Zoltán 1984. II. 1.–1987. VI. 30.
Dr. Várnagy Katalin 1985. VIII. 1.–
Dr. Micskei Károly 1987. IX. 1.–
Gyakornok
Dr. Vajda Istvánné dr. Braun Magdolna 1949. VI. 30.–1950. VIII. 31. (?)
Gergely Arthur 1951. VI. 1.–1951. VI. 30.
Lantos János 1953. IX. 1.–1954. IX. 30.
Korondán Irén 1957. VI. 1.–1958. IX. 15.
Emri József 1964. VII. 1.–1965. VI. 30.
Győri Béla 1964. VII. 1.–1965. VI. 30.
Nagypál István 1967. VIII. 1.–1968. VII. 31.
Trócsányi Zénó 1967. VIII. 1.–1967. XI. 30.
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Nagypál Istvánné Tóth Mária 1967. IX. 1.–1967. XII. 28.
Dr. Bazsa Györgyné Kassai Zsuzsanna 1969. VIII. 1.–1970. VIII. 31.
Sóvágó Imre 1969. VIII. 1.–1970. I. 31.
Tudományos ösztöndíjas
Tóth Imre 1974. VIII. 1.–1976. VII. 31.
Zékány László 1975. VIII. 1.–1977. VII. 31.
Debreczeni Ferenc 1977. VIII. 1.–1979. VII. 31.
Laurenczy Gábor 1978. VIII. 1.–1980. VII. 31.
Veres Ildikó 1981. VIII. 1.–1983. VII. 31.
Kovács Zoltán 1981. IX. 1.–1983. VII. 31.
Buglyó Péter 1990. IX. 1.–
Demonstrátor
Jarabin Zoltán 1950. IX. 1.–1952. VI. 30.
Máthé Ferenc 1950. IX. 1.–?
Papp Lajos 1950. IX. 1.–1952. VII.
Dr. Balogh Tiborné Kelemen Ilona 1950. XI. 1.–1953. VI. 30.
Lantos János 1950. XI. 1.–1953. VI. 30.
Kukri Éva 1951.–1952. VI. 30.
Sallay Béla 1951. IX. 1.–1953. VI. 30.
Csiszár Béla 1952. IX. 1.–1953. VII. 15.
G. Nagy Géza 1952. X. 1.–1953. VI. 30.
Szabó Ede 1953. IX. 1.–1954. VI. 30.
Szücs József 1953. IX. 1.–1954. VI. 30.
Tóth Béla 1953. IX. 1.–1954. VI. 30.
Varga Gyula 1953. IX. 1.–1954. VI. 30.
Tanszéki előadó
Temelkof Jánosné Kőszegi Ilona 1963. X. 1.–1974. III. 12.
Benkő Károlyné Vincze Ilona 1974. III. 15.–1989. XII. 27.
Vértes Jánosné Ónody Lívia 1974. IV. 1.–1976. VIII. 5.
Bozsó Györgyné Kaprinyák Magdolna 1983. VI. 1.–1984. X. 15.
Adminisztrátor
Temelkof Jánosné Kőszegi Ilona 1960. IX. 1.–1962. I. 31.
Katona Ilona 1974. IX. 18.–1974. XII. 31. (50%)
Molnár Sándorné Vojniczki Judit 1977. V. 16.–1984. XII. 31. (50%)
Bródi Józsefné Tódor Éva 1980. II. 10.–1983. VIII. 31. (H)
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Adminisztratív ügyintéző
Temelkof Jánosné Kőszegi Ilona 1962. II. 1.–1963. IX. 30.
Potornai Katalin 1970. IX. 1.–1974. III. 31. (50%)
Dr. Szabó Lajosné Neisz Edit 1984. XI. 1.–1985. XII. 31.
Domán Sándorné Kovács Irma 1985. XII. 16.–1988. XII. 31. (NY)
Dr. Martonosi Istvánné Hegedüs Mária 1987. III. 16.–1987. VI. 30. (NY)
Ügyintéző
Vértes Jánosné Ónody Lívia 1966. VII. 1.–1974. III. 31.
Csákvári Katalin 1990. I. 1.–
Gazdasági ügyintéző
Varga József főmunkatárs 1985. III. 18.–1990. IV. 7.
Műszaki ügyintéző
Sós Károly 1962. VI. 16.–1964. IV. 30.
Rácz László 1988. VIII. 1.–1991. VII. 31.
Műhelyvezető technikus
Sós Károly 1970. III. 1.–1977. VIII. 31.
Tanszéki műhelyvezető
Sós Károly 1968. I. 1.–1970. II. 28.
Tákos Sándor 1964. V. 17.–1970. II. 28.
Irodasegédtiszt
Kiss Istvánné Tóth Matild 1949. X. 1.–1949. XI. 30.
Elektronikai műszerész
Falussy Csaba 1976. IV. 22.–
Drágán Istvánné Gyarmati Éva 1981. IV. 16.–1985. XII. 31.
Záhonyi Ferenc 1981. XI. 16.–1985. V. 31.
Kelemen Lajos 1989. VII. 1.–
Üvegtechnikus
Mucsy János 1962. X. 22.–1968. VIII. 31.
Skuliba Géza 1968. X. 3.–
Donka András 1990. II. 15.–1990. IX. 30.
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Technikus
Pál József 1970. III. 1.–1987. VI. 30.
Tákos Sándor 1970. III. 1.–1971. VI. 7.
Nánási Imre 1971. XI. 1.–1975. XI. 15.
Nagy János 1975. II. 1.–1975. III. 31. (H)
Tanszéki mechanikus
Molnár Lajos 1960. IX. 1.–1960. XI. 30.
Sós Károly 1964. V. 1.–1967. XII. 31.
Pál József 1966. IV. 1.–1970. II. 28.
Szentirmay Tibor 1976. I. 1.–1984. VI. 30.
Sós Károly 1977. IX. 1.–1979. II. 12.
Fényképész
Pálnik László 1984. IX. 1.–1986. I. 15.
Gombos György 1986. III. 13.–
Könyvtáros
Ujvárossy Gáborné Gelencsér Ágnes 1974. VII. 4.–1977. XI. 30.
Laboráns (vegyésztechnikus) (= tanszéki munkaerő)
Guta Istvánné Szalai Julianna 1951. VII. 15.–1981. V. 14.
Soós Károly 1951. XII. 1.–?
Vértes Jánosné Ónody Lívia 1953. X. 15.–1959. IX. 14.
Győri Béla 1957. IX. 1.–1960. VIII. 31.
Rózsa Jánosné Poncz Mária 1959. IX. 19.–1961. X. 31.
Vörös Csilla 1961. I. 2.–1961. III. 31.
Ölyüs Lajos 1961. VII. 1.–1962. IV. 15.
Ilyés Erzsébet 1961. XI. 1.–1962. VIII. 31.
Szilágyi Erzsébet 1962. IV. 16.–1962. VIII. 31.
Vértes Jánosné Ónody Lívia 1962. VI. 16.–1966. VI. 30.
Gavallér Éva 1962. VII. 1.–1966. III. 21.
Gönczy Árpádné Nagy Magdolna 1962. VIII. 1.–
Nagy Zsombor 1963. I. 1.–1986. III. 31.
Rákóczi Rétyi Gábor 1963. I. 1.–1965. IX. 30.
Bacsa Istvánné Dári Mária 1964. I. 2.–
Rákóczi Rétyi Gábor 1965. XI. 1.–1965. XII. 12.
Csontos Mihály 1965. XII. 21.–1967. VIII. 17.
Rácz Erzsébet 1966. III. 22.–1966. VI. 30.
Stein János 1966. VII. 15.–1966. XII. 31.
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Bodnár Mária 1967. IX. 1.–1970. VIII. 31.
ij. Máthé Géza 1968. VIII. 1.–1971. VIII. 31.
Nagy Erzsébet 1970. X. 1.–1970. XII. 31.
Bíró Istvánné Katonka Katalin 1970. XII. 16.–
Hüse Ilona 1971. VI. 11.–
Tóth Sándorné Lengyel Edit 1973. II. 10.–1973. XI. 30.
Bakay Judit 1973. VII. 1.–1973. VIII. 31.
Szabó Margit 1973. VIII. 23.–1974. VI. 25. (H)
Bácsi Attiláné Papp Erika 1974. IV. 1.–1977. I. 16.
Bakó Mária 1974. VII. 1.–1986. XI. 30.
Barcsa Gáborné Birinyi Erzsébet 1974. VII. 28.–
Krusper László 1975. IX. 16.–1976. I. 31.
Krusper László 1976. IX. 21.–1982. VIII. 2.
Szulovszky Aranka 1976. XI. 15.–1977. VI. 30.
Vámosi Éva 1977. I. 1.–1977. IV. 30.
Kira Katalin 1977. I. 10.–1977. VI. 30.
Hadházi László 1977. I. 17.–1977. VI. 11.
Kabai Lajos 1977. II. 1.–1982. VIII. 31.
Rózsa Béla 1977. II. 1.–
Kele Mariann 1977. VIII. 1.–1978. V. 31.
Pál Mariann 1977. VIII. 1.–1977. VIII. 31.
Hank Sándorné Deák Zsuzsanna 1977. IX. 1.–1980. VII. 31.
Szabó Gábor 1977. X. 26.–1977. XII. 15.
Németh Imre 1978. I. 1.–1978. III. 15.
Koppányi Ilona 1978. VIII. 1.–1979. X. 28.
Koppányi Tünde 1978. VIII. 1.–1979. X. 28.
Lipták Lajos 1978. XI. 16.–1979. VIII. 31.
Lipták Lajos 1980. V. 1.–1981. XII. 31.
Micskei Károly 1980. VIII. 1.–1980. VIII. 31.
Polgár János 1980. VIII. 1.–1980. VIII. 31.
Simon Csaba 1980. VIII. 1.–1980. VIII. 31.
Szabó József 1980. VIII. 1.–1980. VIII. 31.
Szabadi Zoltán 1980. X. 1.–1980. XII. 31.
Halmi Magdolna 1981. I. 1.–1981. IV. 30.
Törő Csaba 1981. III. 9.–1982. V. 31.
Farkas László 1981. VII. 1.–1981. VII. 15.
Fehértói Istvánné Szöllősi Erzsébet 1981. VII. 1.–
Matyuska Ferenc 1981. VII. 16.–1981. VII. 31.
Micskei Károly 1981. VIII. 1.–1981. VIII. 31.
Simon Csaba 1981. VIII. 1.–1981. VIII. 31.
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Dr. Nemes Sándorné Nagy Erika 1981. IX. 1.–
Goóg Mária 1982. I. 15.–1982. V. 31.
Szabó Julianna 1982. VII. 1.–1982. VII. 31.
Cziáky Zoltán 1982. VIII. 1.–1982. VIII. 31.
Kovács Lajosné Bakó Valéria 1982. VIII. 1.–1985. III. 31.
Sotkó Gyula 1982. VIII. 1.–1982. VIII. 31.
Guta Istvánné Szalai Julianna 1982. IX. 16.–1983. I. 15. (NY)
Pócsi István 1983. VII. 1.–1983. VII. 31.
Révész Ferenc 1985. III. 21.–
Székely Csaba 1985. IX. 1.–1985. XII. 31.
Eőry Eörsné Bogoly Éva 1987. V. 15.–1989. X. 1.
Farkas Ildikó 1987. VII. 1.–1989. III. 14.
Hank Sándorné Deák Zsuzsanna 1987. VII. 1.–1987. XII. 31.
Sándor György 1989. III. 16.–1989. VI. 30.
Csetreki Emese 1989. X. 1.–1989. XII. 31.
Nagy Zsombor 1989. XII. 16.–
Tudományos segédmunkaerő
Papp Andrásné Szöllősi Erzsébet 1950. X. 26.–1956. IX. 30.
Gyors- és gépíró
Tóth Péterné 1950. X. 15.–1950. X. 28.
Sántha Sára 1950. XI. 1.–1950. XII. 31.
Vértes Jánosné Ónody Lívia 1951. I. 1.–1953. X. 15.
Temelkof Jánosné Kőszegi Ilona 1953. X. 16.–1960. VIII. 31.
Hivatalsegéd
Terdik László 1950. I. 1.–1950. II. 6.
Kis Margit 1950. X. 15.–?
Boros János 1951. II. 1.–?
Kiss Imréné Jámbor Zsóia 1951. IV. 1.–1960. XI. 14.
Dustincza Ferenc 1951. XI. 15.–1954. VI. 30.
Dustincza Ferencné Kovács Irén 1951. XI. 15.–1952. VI. 1.
Szabó Jolán 1953. X. 1.–?
Bun János 1955. VII. 1.–1964. VII. 31.
Szekeres Jánosné Koczka Róza 1963. I. 1.–1964. VIII. 31.
Szabó Antalné Horváth Katalin 1964. VIII. 1.–1978. VII. 6.
Berze Gyuláné Gál Katalin 1964. IX. 6.–1989. XI. 12.
Csordás Gyuláné Palkonyai Mária 1969. V. 15.–1981. V. 15.
Apagyi Péterné Domokos Eszter 1970. I. 16.–1979. III. 31.
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Lukács Béláné Fodor Ilona 1970. III. 1.–1977. IX. 23.
Kiss Mihályné Éles Margit 1979. VII. 17.–1979. IX. 30.
Orbán Magdolna 1979. XI. 16.–1984. VIII. 31.
Lénárt Lajosné Szilágyi Róza 1980. V. 1.–
Tóth Jánosné Mári Erzsébet 1984. VII. 5.–
Bagi Jánosné Keczán Julianna 1987. III. 16.–
Vegyszerraktár
Raktárvezető
Molnári Tiborné Doma Edit 1975. I. 1.–1988. XII. 30.
Dr. Varga Dezsőné Somosi Anna 1976. IV. 1.–
Félegyházi Endréné Nagy Zsuzsanna 1981. VIII. 1.–1983. VII. 31. (mb.)
Raktárvezető-helyettes
Félegyházi Endréné Nagy Zsuzsanna  1980. XI. 1.–
Raktárkezelő
Ják Jánosné ?–1952. XI. 1.
Molnári Tiborné Doma Edit 1952. XI. 1.–1974. XII. 31.
Bereczki Sándor 1975. I. 1.–1986. IV. 6.
Bondár Elek 1975. I. 1.–1976. IV. 15.
Honvári Csaba 1986. IV. 15.–1987. V. 14.
Tudományos főmunkaerő
Karap Ferenc lakatos 1952. IX. 1.–1955. V. 31.
Tudományos segédkutató (= raktárkezelőként)
Fekete Miklós 1951. X. 1.–1951. XI. 8. (†)
Főelőadó
Dr. Varga Dezsőné Somosi Anna 1976. IV. 1.–
Előadó
Bondár Elek 1970. III. 1.–1974. XII. 31.
Csontos Mihály 1970. III. 1.–1970. III. 31.
Magyari Károly 1971. IV. 15.–1973. VI. 30.
Bereczki Sándor 1973. VIII. 11.–1974. XII. 31.
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Műhelyvezető
Kiss Géza 1965. VIII. 1.–1967. VIII. 16.
Bondár Elek 1967. VIII. 17.–1970. II. 28.
Adminisztrátor
Bondár Elekné Papp Mária 1968. II. 16.–1970. II. 28.
Balogh Irén 1970. III. 1.–1973. IV. 11.
Bagosi Ilona 1974. IX. 9.–1976. IV. 19.
Adminisztratív ügyvivő/ügyintéző alkalmazott
Pajor Árpádné Szakál Ibolya 1965. VIII. 12.–1967. IV. 12.
Kolozsvári Zoltánné Kovács Katalin 1967. VI. 1.–1968. I. 31.
Maglóczki Györgyné Bubrovszky Irma 1973. V. 1.–1977. VIII. 31.
Kenéz Éva 1977. II. 1.–1977. VIII. 31.
Könyvelő
Balogh Irén 1970. I. 1.–1970. II. 28.
Kenéz Éva 1977. IX. 1.–1980. IX. 6.
Maglóczki Györgyné Bubrovszky Irma 1977. IX. 1.–1980. XII. 31.
Technikus
Bondár Elek 1965. XI. 25.–1967. VIII. 17.
Csontos Mihály 1967. VIII. 17.–1970. II. 28.
Laboráns
Rákóczi Rétyi Gábor 1965. X. 1.–1965. X. 31.
Kémiai (eleinte TTK) Szakmódszertani Részleg 
(a Szervetlen Kémiai Tanszékhez tartozik)
Vezető
Dr. Mojzes János adjunktus 1972. VII. 1.–1988. III. 25. (†)
Dr. Kónya Józsefné Timon Klára 
adjunktus 1989. VIII. 1.–
Titkár
Sümegi László tanársegéd 1974. II. 11.–1976. VIII. 31.
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Adjunktus
Irlanda Dezső 1971. II. 1.–1972. VI. 30. (M) (MÁ)44
Dr. Soltész György 1985. VII. 1.–
Dr. Kónya Józsefné Timon Klára 1989. VIII. 1.–
Tanársegéd
Dr. Sztaricskai Ferencné Kóris Ágnes 1969. XII. 1.–1972. VI. 30. (M) (MÁ)45
Soltész György 1980. VII. 1.–1985. VI. 30.
Technikus
Szentirmay Tibor 1970. III. 1.–1975. XII. 31.
Tanszéki munkaerő
Tasnádi Katalin 1969. VII. 15.–1970. II. 28.
Szentirmay Tibor 1969. X. 1.–1970. II. 28.
 44 Irlanda Dezső főállása: az egri Gárdonyi Géza Gimnázium tanára
 45 Dr. Sztaricskai Ferencné Kóris Ágnes főállása: a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola tanára
